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Año L X I Ha"bana.--Martes (santo) 10 de A t r i l ds ISOO.-San Apolonio, mártir. Mmero 85. 
DIRECCION Y AOMINISTEAdOK: 
¡uheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
E X M C I O I S T 
Precios de suscripción. 
Unión Postal 
lela de daba. 
Habana 
12 meses.. 
G i d . . . 
3 i d . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 




$15.00 p f 
8.00 „ 
400 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 id 7.00 „ 
ó id Í5.75 „ 
(Servicio de la Prensa A s o c i a d a 
Nueva York, abril 9. 
N E G A T I V A O F I C I A L . 
En el ministerio de Estado de Wash-
ington se niega que tenga el menor fun-
damento la noticia publicada ©n el He-
r a l d de esti mañana, diciendo que el 
gobierno de los Estados Unidos había he-
cho los arreglos necesarios con los de 
Costa Rica y Nicaragua para que aque-
llos le cediesen una faja ó zona de terri-
torio para construir el canal inter oceáni-
co, á través del istmo de Dañen. 
L O N D R E S P E S I M I S T A . 
La carencia absoluta de noticias de 
Lord Roberts es causa de que el público 
londonense se muestre desanimado y pe-
simista. 
Lo únioo que se sabe es que Lord Ro-
berts tiene ahora quince mil soldados de 
caballería. 
D E F I L I P I N A S 
Telegrafían de Manila que el brigadier 
Punston ha colgado dos filipinos que ha 
bía hecho prisioneros. 
Para explicar tamaña severidad alega 
el brigadier Funston que los dos ajusti-
ciados estaban juramentados para matar 
á unos cuantos escuchas macabebes al 
servicio de los Estados Unidos, siendo 
sorprendidos cuando se disponían á reali-
zar su propósito. 
ÜNITEFSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, April Vlh. 
S T R O N G B O E R O O M M A N D O 
W E S T O F R O Ü X V I L L E 
London , Apri l Ocb.—There is 
strong Boer Commando about foarteen 
miles to the West of Kouxville. 
B L O E M F O N T E I N S H O R T 
O F D R I N K I N G W A T E R 
Loadon, April 9th.—The People of 
Bloemfontein is depending on wells 
for their drioking water. BritishTroops 
are reaohing Lord Roberfcs daily oom-
ing from the Oape. He waita warm 
clothing the laok of whioh is oaasing a 
great many cases of pneamonia among 
British Troops. 
B U R G H E R S I N N A T A L 
Q U I T E A G G R B S S I V B 
London, April 9th.—The Burghers, 
in Natal, are assnmiog an attitade 
qnite aggreseive. I t is reportod thab 
they are planniog to Uank out British 
General Baller, 
L O N D O N C H A F E 
London, Apri l Oth.— Despite the 
oonfidenoe the English people has in 
Lord Roberts, the tendenoy in London 
is chafe on aocoant of the inaotion and 
of the increasing Boer's aotivity around 
Bloemfontein. 
FROM B L O E M E O N T E I N 
London, April 9th. —News from 
Bloemfontein under date of Sunday 
nay that remonnts are arriving rapidly 
and that British Troops are in high 
spirits and ansioas to advance. 
M A F E K I N G D E S E S P E R A T E . 
London, April 9tb.—News from Ma-
feking, under date of the flrst say that 
the cendition of that ueleagaered town 
was qnite desespérate. 
SIPIDO'S P A R E N T S T O 
Q Ü E E N V I C T O R I A . 
Brnssels, Belgiam, Apri l 9th,—Si-
pido's Parents have appealed to Qaeen 
Victoria of Eogland and to the Prinoe 
of Wales asking them for pity and for 
their intercession for their son. They 
assert that he was incited and that it 
was an act of a maniao. 
I N T H E P H 1 L I P P I N E S . 
Manila, Apri l 9th.—Minor encoant-
ers between Americana and Filipinos 
have occnrred at many points and 
still continué. American üommanders 
in Northern and Southern Lozoo have 
asked for reinforcements owing to 
the growing aotivity of the Filipinos 
in those sections. 
T H E R B D D E R S B Ü R G A F F A I R . 
Londoo, Apri l 9th.—The captare of 
the five British Oompanies ot Red-
dersbnrg was due to the exhaustion 
of British ammunition. 
B R I T I S H P I O K E T A T T A O K E D . 
London, April 9th.—A British piok 
et eight miles East of Bloemfontein, 
has be en attaoked. 
K I T O H E N E R H O L D S 
R A T L R O A D S O U T H . 
London, April 9th.—General Lord 
Kitchener commands the railroad 
goiog from Bloemfontein to the South. 
S T A T E D E P A R T M E N T D E N I E S 
" H E R A L D ' S " S T A T S M E N T . 
Washington, D, O., April 9th.—The 
State Department denles the news 
printed in "The New York Herald," 
tbis moroiog, say ing that the United 
States goverument had already made 
all the ueoessary arraogements with 
the governments of Oosta Rica and 
Nicaragua, to have these cede the 
former a strip of territory neoessary 
for the construction of the Maritime 
(Janal aoross the Itsmus of Darien. 
LAOK O F N E W S 
D I S H E A R T E N S L O N D O N . 
London, England, Apri l 9bh.--The 
absolute lauk of news from Lord 
Esberts disheartens London. 
It is known that Lord Roberts has 
now fífteen thousand monnted men. 
T O O B A D I N D E B D 
Manila, Apri l 9th.—Brigadier G e -
neral Funston has hauged two Fi l ip i -
nos that had eaptnred. They, with 
someothersjwere prepariog themselves 
to kill someoaptive Macabebes scoutsj 
whom Gen. Funston surprised. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
eu plaza á 2.3¿4 o. 
Centrífugas en plaza, & 4.7ilG o. 
Mascabado, en plaza, á 3.15[1(3 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3 [4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido hoy en plaza: 
8800 saooa azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
fl3.20. 
Harina pateut Minnesota, Á$l. 
Londres, abril 'J. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 39 
lías, á 103. 3 | d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 7 i d. 
Mascabado, áT¿ a. 14 d. 
Consolidados, á 101.5[10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1 [4. 
París, abril 9. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 47.1[2 cén-
timos. _ 
LEABINS T0P1CS. 
Marqués His Excellency, don 
de Julio, Marqués DE APBZ-
Apezteguía. TE&UIA, Grandée of 
— Spain and Gentleman-
in-Waiting to His Oatholio Majesty 
was in Havana Satnrday and honored 
the MARINA office with a most appre-
ciated viait. A Ouban by birth, of 
energy, wealth, talent and politioal 
sagaoity, don Julio had most distiu-
guished honora showered upon him 
here by sucoessive Spanish Adminis-
trations; enjoyiog, as he does, the 
oonfidenoe and personal esteem of 
the entire Spanish colony in Cuba; 
and, most naturally, he wishes to 
preserve his personal allegiance to 
Spain, despite the politioal change 
here where he has larga property 
interests. 
But, that inalienable individual 
right of man, to eaoh decide for himself 
the path to whioh he believes a grate 
ful appreciation of one'd due to the 
flag under whioh he was boro, demanda 
of his conscienoe; has been denied the 
Marquis by the Mayor of Oienfaegoa 
and the Government of Intervention 
here, and a Spanish Oonsnl aooredited 
to Oaba has declined to intervene in 
his behalf. 
Henee: The Marquis, in order to 
file appeal and formal protest reittera-
ting his determioation to in no case 
give up his Spanish Citizenship, before 
the Spanish Mlnlster and American 
State Department at Washington, has 
gone to the United States. 
A pleasant voyage, Marquis; and 
a satlsfaotory solution of the question! 
EDITORIAL NOTES. 
WITH prpper support from Governor-
General Wooi», señor VILLALON, the pres-
ent Insular Secretary of Public Worka, 
mighb make the American Interventors 
rule in Cuba memorable by constructing a 
good system of turnpikes and oart roads! 
In the Proviace of Pinar del Bio mueh of 
the present tobáceo crop must be oarried 
over the mountain tralls to transportation 
upon men's backs, for lack of roads of any 
kind! 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7 H 8 valor. 




ObUgaoionsB Aynntamtonto 1? 
hlpoteoa..... 110 
Cbllgaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento . . . . , , . . . . . . .» 101J 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba...<••• 62 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la lela de -
Cuba m 
Banco Agrícola • V¿ 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . S5Í 
Compañía de Ferrocarrileti Dni 
dos de la Habana y Almaoe-
nes de Begla (Limitada)... . 81 
CompaQía de Caminos de Hie-
rro da Cárdenas y Júcaro . . 99| 
Compa&fa de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla DÜ • 
G^Oubana üoatral Bailway 
Limited—Pfeíoridos 100 
Idem Idem aoolonsa. 58 
Oompa&fa del Ferrocarril del 
Oeste 143 
Compa&fa Cubana de Alum-
brado de Oas. 
Bonos Hipotecarios de la Com-













dos de Gas Consolidado.... 
Bed Talaftoiea de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados... 
BmjireBa da Fomento y NaTe-
gaoióndel S u r . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
náfilto <la la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.,,,.. 
Befinería de Asúoar de Cárde-
nas.-
Aodonea. , , . . . . , , , . . . . . . ...a 
Obllgaoienos. Serie A ,* 
Obligaciones. Serte B 
Üródlto Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compa&ia Lonja da. ViTeres,. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones -
Obllgaolones 109 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vlflales.—Acciones 9 
Obligaciones . . , lg 







































DON Manuel CURROS ENBIQTJEZ, 
of the DIARIO DE LA MARINA staff, 
reoently stricken with la grippe at San 
Diego de los Baños , is improving 
slowly, thanke to the faithful andí 
competent attention of Dr. CABELLO, 
and we hope soon to be able to an-
nonnee him to be fnlly oonvalescent. 
L O N J A D E V I ¥ J S B 2 S 3 
Testas efectuadas el di« D. 
Almacén: 
250 gfa. ginebra Competi-
dora $3.50 uno 
300 gfa. ginebra Dios Baco. $2.25 uno 
60 gfe. cognac Extra $2.50 uno 
45 gfa. anisado fino $2.50 uno 
50 gfa. ojón Trueba 1* $5 uno 
30 q sidra Golondrina.... $2.25 una 
30 4̂  ron ote. Trueba $8 una 
50 q cerveza Salvator.... $11 una 
100 c} cognac Carta Blanca $10 una 
25 o? id. id. de Oro $17 una 
30 C2 id. Dorville $8.25 una 
10 b2 Jamones El Selmo... $17 qtl. 
50 C2 vino San Ju l ián . . . . $5 una 
50 C2 ron 3 Negritas $8i una 
fiL) Cf mantequilla B r u n n . . $i'J qtl. 
100 latas 1 arroba cafó tos-
tado $23 qtl. 
20 C2 galletas francesas.. $18 una 
1000 b; aceitunas $0.40 uno 
50 C2 latas chorizos A $1.24 lata. 
200 C2 pasas grano $1.13 una 
100 c; 22 latas pasta tomate. $1.18 las 2 22 
100 C2 22 latas tomate natu-
ral $1.18 las 24 22 
100 82 harina Tomas $6 uno 
100 82 arroz semilla $2.80 qtl. 
30 4; p2 vino Eioja Tomas. $15 uno 
120 libras azafrán puro.. . . $10 libra 
25 P2 vino Huguet $47 una 
100 C2 aceite L a Cubana... $10i qtl. 
150 C2 queso marca Una Co-
rona $22| qtl 
50 b2Vino dulce $8 uno] 
PAHA TAMPI00 y VBRACEU2. 
Saldrá de la Habana sobre el día 12 DE A B B I L 
de 1900; el vapor correo alemán de 2295 toneladas 
V A L E S I A 
capitSn MARTBNS 
Salas regulares ? fijas leñsnÉs 
DeHAMBUBGO el 6 de cad» mea, paza la HA-
BANA con escala en PUESTO RIOO 
lia Empresa admite Igualmente carga para Ble' 
lanías. Cárdenas, Gienmegos, Santiago de Cuba 7 
cualaaíer otro pnerto da la costa N orte y Sur de la 
lela de Cuba, siempre qne haya 1c carga anfieienta 
ptra ameritar la escala. 
También se recibe «args OOS OONOCIfiSIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa 
nrínolpalas puertos de Europa enire otros de Ama-
terdam, Amberea, Birminghan, Eordeanx, Bra-
m%n, Cnerbourg, Oopenbagen, Génova, Orimaby, 
Mencheater, Londres, HáDoIes, Boathamptcn, Ro-
tterdam y Pljrmouth, debiendo loa cargadores d i r i -
girae & loa agentes de la Compa&ia «a dichos p«a-
(oa pâ a más normenorea. 
VAPORES CORREOS 
iiaCospaÉ d É t Traialiífe 
álTOIIOLÓPl^ Y i? 
B L V A F O B 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
(Jivio employeea of the Governor-
Geaeral'a oflioo, those of the losular 
Oabinet, of the Military aad Oivil Gov 
ernor and Mayor—inoluding the Oity 
Pól ice—have been paid ofí' for March. 
But the peor Sohool-teachers are yet 
waiting to reoeive their salaries for last 
monthl 
MASONIC 
A l l members of Havana Lodge 
Ko. ü, P. and A. M. are Sumtnoned to 
attend the Funeral of Bro. H . J O H N 
G R A N L E E S from N? 20 Monte Sfc. 
at 4.30 o'olock this (Tuesday) evening. 
Visiting brothers are speoially re-
quested attend 
GEO. N . ROWE, 
Secretary. 




Nueva York, abril 
tren tarde. 
9, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d̂ v. de 
4.1i4 á 5 por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 d¿v., ban-
queros, á$4.83,li2. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5 ir. 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
rof, á 94.3(8. 
Bccos rcgísírsdceue iciEfitaáos Fnldoí, 
ASFBGTO DE LA PLAZA 
Abril 9 de 1900. 
AZÚOAEES.—Con noticias de gran firme-
za en Londres y alza en New York, este 
mercado abre muy sostenido y con buena 
demanda, pero sin mayores operaciones 
que anunciar á causa del retraimiento de 
los tenedores. 
Sabemos haberse vendido las siguientes 
partidas: 
450 sacos centrif., pol. 9i, á 5.28 rs. Tras-
bordo aquí. 
550 id. id., pol. 96.1i2; á 5.41f ra. Tras-
bordo aquí. 
1500 id. id., pol. 90, á 5.3S rs. En Sagua. 
Cotizamos nominal mente: 
Centrífugas, pol. OQ^Oi, 5. 5il6 á 5.7[16. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.5̂ 16 á 4.7[16 
reales. 
TABACO.—El mercado abre bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud abre 
hoy la plaza muy sostenida, á consecuen-
cia de seguir escaseando el papel. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V 20i á 20f por 100 P. 
3 div 214 á 21f por 100 P. 
París, 3 div. Cf á 7 por 100 P. 
España er plaza y can-
tidad, 8 div 17i á 17 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . , . 5i á 5 | por 100 P 
E . Unidos, 3 d ^ 10i á 10J por 100 P 
MONKDAS BXTKANJKRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano., , . . . , 10¿ á lOf por 10U P 
Greenbacks 10i á lüf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 10i á lOf por 100 P 
VALORES — L a Bolsa abre relativamente 
quieta, habiéndose efectuado cou una pe-
queña alza en los tipos las siguientes ven-
tas: 
000 acciones Gas, de 29,li4 á 20.3i8. 
10 Id. Banco Español, 4 9L3i4. 
$ 30,000 plata, ft 83.7i8. 
P T J B R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 8: . . . . 
De Tampico en 4 dias vap. ñor. Orange, cap. Dau-
uerg, trljp. 22, tona, 1575, con ganado, á Silvei-
ra j cp. 
N . Yoik y Matanzas transporte am. Sedguick, 
al Gobierno. 
N . York en 4 dias vap. am. Scguranca, cap. 
Hansen. trip. 70, tons. 1,088: con carga y pa-
sajeros, á Zaldo j cp. 
La Guaira y escalas en 21 días berg. am. Pedro, 
cap. Davis, trip. 10, tons. 335: con 195 pase je-
ros á la orden. 
Día 9: 
Tampa y C. Hueao en 30 horas vap. am. Oli-
vette, cap. Smitb., trip. 21, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
N^ieya Orleans en 4 dias vap. americano Whit-
ney, cap. Staples, tons. 1337, trip. 33, con car 
$ra general, á Galban y cp. 
Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 73, tons. 4115, con 
carga general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
——New Poik Neus en &i días vap, alemán Arnold 
Luvken, trip. 23, tons. 1,742: con carbón á L 
V, Placé. 
Salidas de. travesía 
Dia 7: 
Para Pasoagoula barca am. Fillie Baker, capitán 
Leí gb ton. 
Dia 8: 
Para N- York vap. am. Iris, cap, Miller. 
Matanzas vap. csp. Leonora, cap. Bartinz», 
Tampico vap. ing SUamanca, cap. Rsynolds. 
MobiI« vap, am. Jostfiia, cap. Sauyer. 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Tampa vap, am, Olivette, cap. 
Sodth. 
Ship Idland gol, am, Eitella, cap, Hutchinson, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap, am, OLIVETTE. 
De Tampa y C. Hueso: Sres. J. H , Purcell—M. 
Navarro—G. Zarriate—J. Velazco—C. Fernandez 
—M. Garcíi—G. W. Willians—W. Tonreacan— 
H J. Tulul-Cecilia Portin—Perry G. Wall—M. 
Fierra—E Nuñez—L. Domínguez—B. C. Irunson 
—J. M, Figueras— 'apitío Me Kay. 
En el vap. am. VIGILANCIA. 
Sres. Me Parsons—Santiago Cnnning—Joeé F. 
Alonso—Carlos Viranes—R. H . Macull—M. Caste-
llanos—B. González—F. Valdéa—Geo Bivlngton— 
Segando González—E. Pozos—Agustín Alvarez— 
F. Lorences—R. Tejena—Juan Vanuelos—A. Sia-
TeJra—C. Saavadra—J. Marín—K. D. León—V. 
Renden—A. Marín-G. A. González—P. E. de A -
rena—Emilio Arena—A. de Zavala—E. Zivala— 
F. Moselli—José D. G. Sainz—C. H , Jover—A, 
Cura—A, Valle—J, Mesías—M. Lernas—A, Za-
nette—J. García—C, Acosta—D, Hernández—F, 
González—Susana Gonzalei—Dolores Domírgaez 
—N. Acosta—B". Zabina—J, L , Elorentia—M. S i l -
veira—Alfredo Valdés—Angel Garaía—F, Romero. 
Entradas de cabotaje 
Día 9. 
"No hubo. 
Despachados de cabotaje 
"No hubo 
Dia 4: 
Buques Que han abierto reglgliri 




Para N, York vip. am. Iris, cap. Miller, por Cuban 
Pan americano Express, 
En lastre. 
Dia 9: 
Para Tampa vía Cayo Hueso vap, ara, Olirottí, 
oap. Smiht, por G. Lawton, Childs y cp. 
En lastre. 
N. York vap. uorg. Uto, cap. Audersen, por 
Luis V. Placó. 
En lastre. 
NO TA —E l vapor americano Havana llevó para 
X, Yoric, además de lo publicido el sábado, lo si-
gaientf: 641,250 tabacos, 18,500 cajetillas cigarros 
y 260 kilos picadura. . 
El Mascotte llevó, además de lo publicado, 50 Ca-
jas vino, 20 bultos frutas y 20 i l . efectos. 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona berg, csp, Clotilde, cap. Forrera, 
por J, Ballcells y cp. 
N, Orleans vap, amer. Whitney, cap. Loach, 
por OalUan y cp. 
Para Veracruc y escalas vap, am, Segaranca, cap, 
Hansen, por Zaldo ycp, 
— N . York vap. ara. Vigilancia, cap. Egfnohís, 
por Zildo f Cp, 
=--N. ürleang vap. esp, M l p d Qalláít, 065. Mas. 
p í C. Biaaob y Cp. / 
S a n t a n d e r 
si dia 20 de Abril á las 4 de la tarde, llevando 
la correapoudenoia pública y dé oñeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ú flete 
corrido y con íjonooimieato directo para Vigo, Gl-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los bilirtM de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario anteare correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los doounío&toa de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo basta el dia 19. 
De más porcienorea impondrá sa ooEsignatario 
M. Cal-fo, Oücioa núm. 28. 
P A B A E L H A T B B Y H A M B U B ^ O 
eon escalas eventuales en COLON y ST. THO-
HAB, saldrá sobre el dia 15 ds Abril de -1900 
•1 Tapo? sorreo alemán, de 2860 toneladas 
G - A L I C I A 
capitán F A L K E 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EÜEOPA, AMERICA del SDR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores que sa facilitan en la casa conslgnatasia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Esto vapor, hasta nue^a orden, no admití psisa-
{•rss. 
IJ» carga se recibo per el muelle fie Caballera. 
La csrregpondencía sois se rsal&8 po? la Adaü-
nlütyacióa ds Oemos. 
ADVEETBNCÍA IMPOBTAHm 
Bata Emptssa pone á la disposición de los eefio-
jses cargadores sus 7aporca para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu« se oíresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
te admite para HAVRE y HAMBÜi GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Kavsa ó Hamhargo L oar-Toaíanoia da 1» J?iapre?f». 
iPara más pormenores dirigirse á sus «osstsiiate-
flos: 
(ten Ignac&a Sá-, AvartG&o 2d'J, 
m m m m u m m 
TBASATLAÍTTIOOS 
D E 
Pinillos, Isquierdo y C.a 
£1 vapor español de 5,500 toneladas 
CONDE WiFREDO 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
C O R U J A , 
SA.N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menoiona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O P I O I O S N . ID. 
c557 6Ab 
- H I L SKAISHIP COIPAHT-
LINEA DE WARD . „ 
Sarrieta regula? de vapores e o r r m ama?ie«.c 









SsIiJas dejíucva York para la Habana y puertea 
de Medico los miércoles á las tres la tardo y pa-
ra la Habana t ' - ' - y •• fábades ¿ l a u n a <i« i» 
taíde. 
Balídai de la habana p&ra Nueva Yark tedos loe 
lunes á las cuatro da \ i ^rde y todos los sábede* 
í l a una déla tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . Abril 2 
HAVANA m. 7 
VIGILANCIA. M 9 
MEXICO 
ÜBIZABA « 16 
H A B A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
SSGURANOA . . ''3 
MEXICO 38 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . M SO 
Salidas para Progreso j Veraerus Iffi Lunes a 
aedio dia, como sigue: 
D R I Z A B A . . . A t r i l % 
SEGUBANCA ~ » 9 
YUCATAN 16 
V I G I L A N C I A .- 23 
ORIZABA „ 30 
FASAJSS.—Satos hermosoa vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viejes on 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente moa de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito que para el pago de la mis-
ma hacía cada pasadero poro si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en laa oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— Le correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CASGA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antas do La fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
berea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con coaooimientes directos. 
FLETES.-Para fletes diríjanse ai 8r. D. L ouis 
V. Placé, Cuba 73 y 78. El flete do la car'ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 





San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 39 de Abril á las 4 de la tarde llev ando 
la oorrespeudencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u z de Tenerife 
y Sta. C r u z de l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos bas-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán pos el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
saflotante, asi para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
' «Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipajo, su nombre y el puerto de su desti« 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compa&fa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Bo, así como el del puerto de destino. 
Da más pormenores impondrá cu eonaigastarlo 






y V e r a c r m z 
ORcina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—MBAM. 
KTos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v ia jeros 7 comerc iantes á l a s grandes venta jas 
que o í r e c e el E x p r e s o C u b a n o y P a n A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de d icha C o m p a ñ í a a h o r a es e l m á s rápi-
do, m á s seguro 7 m á s barato que n u n c a se h a cono-
cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se i n a u g u r a r a e l s erv i c io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , 7 a d e m á s la C o m p a ñ í a s e en-
carga de l l evar los paquetes á domicilio en las es-
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nada 
por este servic io . S i se necesita un carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a 7 P a n Ameri -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s facil idades de trasporte en l a I s l a de Cuba, 7 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por el 
p ú b l i c o generoso. 
c 235 78 10 F 
F a a t M a i l X4n@ 
Los rápidos 7 lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
Los 
7 
entrarán por la mañana saliendo á lis dos y me-
dia de 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros do 
fsrrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
lectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
ios de los Bstados Cnidos y loe equipajes se despa-
chan dosde este puerto al de sa destino. 
E M P R E S A JOJB V A P O R E S 
D E 
la el 17 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pueilos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de ealida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . 
De más pormenores impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
SOTA.—lista Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores paiajeios ha-
cia el articulo 11 dolBeglamento de pasajes y del or 
iva j ségimenInterior dolos vapores desala Com 
pafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
fctltos de su equipaje, sn nombro y el puerto do dea-
1Í ' ÚBO, con todas sus letras y oon la mavor claridad" 
La Compa&Iano admitirá bulto alguno de equipaje 
ue no lleva claramente estampado el nombre y apa-
Ida de su duefioaai eomo el del puerto do destina. 
Avise á k s cargadores. 
Beta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados eon toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de laa reclamaoio-
nei que se hagan, por mal enyase y falta de precin-
ta tu los miamos. 
o 18 I 78-1 K 
m m 
General Trasatlántica 
íe ?apres correos I r a m 
V A P O R 
capitán V I L L E A U M O E A S 
Esté vapor saldrá directamente para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
@t. I T a z a i r e 
sobre el 15 de Abril. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ee recibirá únicamente los dias 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picidura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se 
liados. 
De mái pormeucrea infirmarán ios con-
rignatarioa, B E I D A T , MOKT'EOS y Cp., 
Ám&vfroxft' núm, 5. 
2200 8 7 
i \ m DE VIPOUES 
NUSVOS TRASATLANTICOS 
BUO DE J. JOÍER Y M U 
D E B A K O E I i O N A , 
E l magnifico y rápido vapor español 
J. JOVER SERRA 
Capitán D. T. de Larrauaga 
de 5.500 toneladap, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléstrica, cla-
siíicado en el Lloyd «|» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el ¡¿0 de 
de Abril, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
¡ B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros de 1?, 2í y 3* clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J , B a l c e l l s y C p . , ^ en C . 
GXJBA, 43. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que ee expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 22, altos. 
Para más informes dirigirse á BUS represonianies 
en este plasa: 
X j a w t o n C h i l d » feC^ 
MUEG&Dü&gm áLTQS. 
o 7 IW 1 B 
Vapores costeros. 
m m u DE VAPORES 
D S 
iOBEIIOS BE HBMiEá 
EL VAPOR MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 






S a n Pedro do Macoris , 
Ponce y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
M E N K N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todo» lo* jnevea, alternando, do Batabanó para Santiago de Cuba, loi va=. 
peres R E I N A D S L O S A N a S L E S y A N T I N O O E N B S M E N B N D B Z 
haciendo escalaa OB OIBNFüEGOa^üASILDA, TÜIíAS, JÜOARO, SiJSTA 
O E U Z DEIBÜR y MANZANILLO. 
Heciben pasajeroe y carga para todos los puertos Indicado!, 
SI próximo jueves saldrá el vapor 
A C T T m o c m a r E s M B K T E K T D B S 
después de I» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E P I T A aa ldrá de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » para 
Cienfuegros, C a s i l d a y T u n a s , retornando A dicho Surgidero todos los 
Jueves . Recibe la c a r f a los jueves y v i ernes . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 78-1 Ab 
TlieWesterliRiiiWayofHaYaiiaLiitej 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Eata Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.05 en oro español por ac-
ción por cuenta de laa utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del l? de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quedará abierto desdo el día 5 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir loa portado-
res do las acciones á esta oficina, Estación 
de Cristina, los marte?, jueves y sábado 
de 8 á 10 de la mañana, á fin do constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidación previa á la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelats y Cp. 
Habana Io de abril de lüüü.—El secreta-
rio, Carlos Fonts y Slerling. 
c 489 lü-1 A 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
C á i f e a r l é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. B. 
o 497 78-1 Ab 
• A V I S O 
Loa señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Kuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
)asaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
mllería (pió de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
jecoiouado y desinfectado en caso necesario, según 
o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
Y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailón y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ato "a la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
E l Administrador 
o £24 l Ab 
y Soc iedades . 
E L I R I S 
Compañía 
de seguros mútuos contra incendios. 
PRESIDENCIA. 
Cumpliendo con lo que dispone el artículo 83 de 
los Estatutos, cito á los Señores asociados á esta 
Compañía para que se sirvan asistir á la primera 
eesión de la Junta General ordinaria que se efec-
tuará á la uní de la tarde del 14 del entrante mes 
de Abril, en las oficinas. Empedrado n. 42, en esta 
Capitil. En esa sesión se verificará la lectura de 
la Memoria que se refiere á las operaciones efec-
tuadas en el cuadragésimo quinto año social ter-
minado en 31 de Diciembre de 1899, se elegirá la 
Comisión para glosar las cuentas del referido año, 
y se nombrarán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para sustituir á igual número que La cum-
plido el tiempo reglamentario: advirtiéndoles que, 
cen arreglo á )o que dispone el artículo 86 de los 
referidos E.tatatos. la seeián se efectuará y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten 
cualquiera que sea el LÚmero de los que concurran. 
Habana Marzo 10 de 1903.—Florentino F. de Ca-
ray, c 1410 alt 8-11M 
NortliAiGricaB Tmt C u p a y 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2.000.000, 
S u r p l u s : $1.000.000. 
OFFICES: 
Habana, Cuba, '¿7, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzae, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agents of de Government of the United 
States. 
It trtransaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Admiuistratos valúes iaaued on mortg-
ages of corporatione, companlos and in-
dividuáis. 
lienta safoty-boxes for the kooping ol 
monoy and jewola at $10, $15, $25, and 
$50 por annum. 
It has openod íl Savinga Uank in all its 
offices, to rocoíve deposita from $5 upwarda, 
paying 3 p § intoreat per annum. 
Receives Money in accoant Current and 
paya check« againts it balaune in any 
amount. 
ADVIf iORY DI t tEOTOES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban <k Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <k Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretaíy of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
« 547 Ab 
1 0 8 , AGKJIAÍS , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
aKacea p a s o » por el cabla, iael í i táik' 
oartas de créd i to y giran l e t r a » 
A corta y larga viarta. 
»ot)ro Nuera Yorli, Nueva Orleans. Veraorui, BM-
lico, San Juan de Puerto Rioc, Londres, ParU 
3nrdoos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, líivrre, LUle, Nan-
tos, Saint Quintla, Dleppe, Toulouso, Veneola, 
Florencia, Palomo, Turln, Mosiua, etc., MÍ como 
cobre todas las capitales y provluotas d 4 
Hspa&a 4 Xsl&a Canari&a. 
c 260 158-15 F 
Sociedad Musical "Banda España" 
La Comis'ón ejecutiva eu vista de no haber po-
dido obtener el permiso do la Alcaldía Municipal 
para que se celebrase ol domingo 8 una retreta 
diurna en la plaza de San Franclses, como antes se 
le negara para darla en la plaza de Armas (audi-
ciones debidas á los socios de ambos barrios) acor-
dó que en lo sucts'vo taaiuai'" «••«^«d.ii. pac l» 
S n f i « a a < i poruiino aj^uno p a r a que la Banda toque 
en público, limitindoae á dar audiciones en lo» 
Saciedades que contribn/an á su 
Kl Sacretario. G 
teatros y en las 
sostenimiento. 
Habana Abril 7 de 1900 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo t i 1? de maja el plazo concedido á los 
deudores hipotecarios me haxo de estableceros las 
demandas suplienilo todo loa gasto 1 o mismo que de 
lo intestado, tevtamenta'í v y toda clase de cooro y 
todo Us demás. Sin José 51. 
2065 4.8 
Centro G e n e r a l 
de Comerc iantes é I n d u s t r i a l e s 
de l a I s l a de C u b a . 
SECRETARIA 
Por acuerdo do la Directiva, y de orden del so-
ñor Prf sidet t i , s? c3nvoca á los Sres. socios para 
la primera Jnotk (¡eneral ordinaria que se efeo-
tuari á las ocho de la noche del dia 16 del corrien-
te en el domicilio de la Corporaelón, c i l l e d e A -
guiar, n 72, altos, con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta de Ccnatitución del Gentío. 
Id. discuiiéu y eprobsclón, en su caso, do la 
memoria que pro entará la Directiva, con el pro-
yecto do n formas de los articules 2, 3, 4, 31 y 42 
«leí Reglamento. 
Nombrumieuto de la Comisión do Glosa. 
Dui'iisión do las mcclones que te presenten. 
Elección de los cargos de la Directiva qne c 
regíame); tu riameute. 
Stgfin'el art. 23 del Bfglamenlo, la Junta tendrá 
lugar y aer u v i l ! ÍOJ los acuerdos, cualquiera que 
oea el iii'unero de aso iidos que coi carian. 
Habana 0 de Abril de 1900.—El Secretario Lau-
reano Rortriguez. 0 576 a't 8 10 
qne cesan 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades deiaño corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de ol 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco de Ja Cerra. 
c 492 17-1 A 
SosieM Montañesa t Beneficencia. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores socios para la junte general extraordinaria 
qne deberá celebrarse el próximo domingo, 15 del 
corriente, & las doce del dia, en luí saloneN del Ca-
BÍno Español, oon objeta de resolver sobre socorro 
fias familias de les perecidos en los áltinias nas-
fragioa ocurfidos en Tarios lugares de la proviDoia. 
Habana. 8 &j Abril do 1959.—Bl Secretario, Java 
AyMurW f ¡ m 6(140 
FIDEIIT! & DEPOSIT COMPAN! 
0F MARYLÁ.ND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Poi 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y loa Tribunales de 
Ouba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas; Cuba 58 
Cts 548 3«-1 Ab 
SIEOS DE LETRAS 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta • 
larga vista v dan oartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y olu 
díkáes importantes de los Estados Unidos, México 
j Europa, asi como sobre todos ilos pueblos de Es 
patUy capital y puertos de Méjloo. 
o 496 I * 7«-1 Ab 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cortt 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, j 
-obre todas las capitales y pueblos de España é Is-
las Canarias. cl49 1S4-27B 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a 
provincia de l a H a b a n a . 
Proposic'onos en pliegos cerrados para sailir al 
ramo de Obras Fftblfcai" de 15,0)0 librt^ de maiz 
del Norte, 15,(j(;ü libras ne avena y (¡0 medias pa-
cas do boue, se admitirán has'a las dis p. m. del 
dia 11 d«l corriente mea en tsla .Icfniira, Cerro 
440-B. 
A laa proposicione] deberán unirse muestras de 
los citados artículo', tin cuyo requisito serán nulas 
y siempre reservándose ol ilarecha esta Jefatura 
le re?hiizar una ó tolas las nroposiciones. 
Hnbaua 7 do Abril de liiOO. -Hicardo V. Moli-
i, í geniero Ji Ca. 
Los g stos qne ocasione el presentí anuncio se-
rán do t i imla di\ adjudicatario. 
2111 alt 3 10 
A L M O K T B D A P U B L I C A 
Por t¡posición (iel señor Cónsul de Italia y á 
cousccuenci i del t'illecimieuto del subdito de su 
nación don Juan Cfregb no, ss rematará el mier-
colrs 11 del coiviauie á las 12 de' cíx en el Restau-
lant ^ManLatan'f al fondj del üct;l "Pas9j8•l en-
tre Prad) y Zilueta, un magn'flco fogón estufa 
nortotel do liiorro marca Uarabu lí, y un lote de 
ir/iles le diclio restaurant y algunos viveros.—Emi-
lio Sierra. 2115 3-10 
B l a s C o r r i e l l i , 
Regente del Consulado General d« Italia eu la l i la 
de Cuba, por el presente anuncia que habiendo fa-
llecido D. Juan Cereghino, se couvor.a á los que 
puedan tañer algún cred t i cont a lasucosión, para 
que hagan valer sus respcjlivos créd.tos debida-
menta justilicado dent ro del iérmino de ocho diaí. 
Habana 7 de Abril de 19J0. 
2100 4-10 
j ^ r r s o . 
IJjtde el dia quince del corriente mes de a';ril las 
guaguas de la carretera de Manaba tendrán su pa-
radero en los Cuatro Cimiios, P.íacipa Alfjnso y 
BelaBCoain. 
Se recuerda al púbiieo que las horas de salida son 
todos Ic( úíis á las tras de la tarde eu Cuatro Ca-
minos y siete de la mañana en el paradero de ios 
carritos en Jesús del Monte, 
1913 15-1 A 
A V I S O 
He haie sabor por este anuioio á los ssuores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efeotosó vivare» á ejt» ou* de Udiafioeu-
ola y Maternidad de la Hibana, que sus listas d) 
remisión deberán ser re risadas á su eatregi par U 
Mayordomia y puesto el oonforins; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que te publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—f£l Director adminis-
trador. O 
Centra de Panaderos de la Habana 
Admitida la renuncia de la.Direc'lva, en la jun-
ta general que tuvo efecto en ol dia de ayer v á fia 
de e'.egir nuevi Directiyi ó la disolucióa ái\ Cei -
tro, se c'ta i los señores «ocios para que c ,n mrrai 
á la j i n t i general q 10 tea l r i e'act J el martes l l 
.'el actual á las trei de la tarde en la calle d3 
Lamparilla número 2, Linja de Víveres. 
Hibana, Abril 5 de 19 0 . - E I Soiretario, P. O., 
E alante. 
c 559 d4 6 ( 3-6 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B K E B . 
H a c e n pagos per e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de eréd i tc 
Giran letras sobre Londres New York., New O: 
eans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Flore noli 
Nápoles, Lisboa, Opor^, Qtbraltar, Bremeu, Han 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, MarselL 
LUle, Lyon, Méjico, Veraerus, San Juan da Pn« 
to Rico, etc., eto. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm 
da Mallorca, Ibiea, M&hon y Santa Cra« de Tena 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matantos, Cárdenas, Remedios. Santa Ciara 
({aOvartén, Haga* la úranae , Trlifltlaut Cteníaego», 
HSiietí-Kjírítüs, Sanüago cjf Jptiba, CJiego de AvlU, 
ÍS».TiSiV¡>.,i, t i j i t ; de! 'iiia, iitüftUc ttiín* ¡̂ iincí-
pe, fcfueidtas. 
7S1 Ab 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del pública que para evi-
tar abusos por perrn ÍS extraíias á la reoamUoióa 
da tillas de paseos en los días de Juevss y Viornca 
Sinto no paguen más que lo quo dispone el artículo 
12 del pliego de condiciones que á la le ra dice por 
una siila de midera '¿0 cts., por un sillón de hierro 
10 cts. y por ur>a silla de Ir.erro 5 cts. 
Habana, 9 d3 Abril de 1900.—Ei Rscaudador, 
Alvaro González. ~ , .* 
208á la-9 3d-10 
Haltacióii IB C t e s Paswas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione?, 
créditos, comisiones, etc¿ 
Manuel Alonso de Celada y BOBOA, Madridi 
Fernando E . Zameta Aldazábal, 
San Ignacio 63, d© 12 á 4, Habana, 
U 533 alb 
X Al* 
L 
DIARIO D E U U B I H I 
MARTES 10 UE AHBIL 1«(M). 
Aunqae no compartimos las ex-
t rañas teorías del señor Socreta-
l i o de Agricultura, en lo tocante a 
reducir la producción azucarera, no 
por eso deiamos de reconocer la 
conveniencia de ios cultivos meno-
res, harto desatendidos entre noso-
tros y relegados á prácticas rutina-
l ias , que los reducen á muy estre 
cho círculo. Tierra sufiente tiene 
l a I s l a para producir cuanta caña 
se necesite, hasta llegar al mi l lón 
de toneladas del anterior "omino-
so" régimen, y para pertóltir al 
mismo tiempo el más amplio desa-
rrollo de otros cultivos de menor 
importancia, que contribuyan á 
elevar la potencia productora del 
país . 
Olaro está que semejantes con-
sideraciones parecerán prematuras 
y fuera de lugar á los que, como 
diría el señor Varona, se ocupan 
en delinear cornisas y arquitrabes, 
s in curarse de los cimientos; mas, 
como nosotros entendemos que 
mientras no haya pueblo, en la más 
« l e v a d a acepción de la palabra, no 
i a b r á medio de constituirlo en re 
públ i ca federal ó unitaria, por 
^nachos artículos de periódico que 
Vse inflen, por muchas banderas que 
» e agiten y por muchos himnos 
<que se entonen, antójasenos que 
también nosotros propendemos á 
3a obra de la general reconstruc-
ición, dedicando algún espacio á las 
«olvidadas cuestiones agrícolas. 
Que la producción azucarera ha 
•de seguir siendo la principal indus-
tria de la Isla, es cosa que creemos 
indiscutible; pero como dejamos 
idicho, paróoenos asimismo evidente 
<que el agricultor cubano no debe 
idescuidar, ni mucho menos desde 
iñar, el cultivo de los variados y 
jicos frutos que á más de la dulce 
^gramínea y á más de la odorífera 
«olanácea de nuestra incomparable 
Tae l ta Abajo, pueden y cfeben 
^producir los fértiles campos de 
Cuba. 
E n esto creemos que no habrá 
^discrepancias y que será posible una 
mayor unidad de criterio que en los 
problemas políticos. Pero no basta 
<[ne la conveniencia de tales culti 
Tos menores se reconozca en u 
trabajo periodístico, ni siquiera que 
9s í lo proclame solemnemente des 
de la Secretaría de Agricultura el 
propio señor Ríus Rivera, sin que 
sus palabras sucedan actos y obra 
«eficaces, á tal objeto encaminados. 
" ÜLos dichos de la prensa y las decla-
maciones de los Secretarios, no lio 
¡gan al campo, ni enseñan nada 
práctico al campesino, ni ofrecen el 
«jemplo de nuevos métodos de cul-
tivo, que sustituyan á las antiguas 
rutinas. Para que tan buenos con-
sejos no resulten por completo es-
tériles, sería necesario que la ini-
ciativa oficial ó privada se decidie-
se á predicar con hechos, acudiendc 
ú, loa procadimiAntos que se usau 
con éxito feliz en los países agríco 
las más adelantados del mundo. 
No ha sido coa lamentos como se 
ha impulsado el progreso agríco!» 
en América y Europa. Las esouo 
las agronómicas y las granjas es 
cuelas de Alemania, acabados mo 
dé los en su género y tan atendida 
como las más ilustres universidades 
y academias; las colonias agrícolas 
de huérfanos y los institutos agro 
uómicos de Francia; las sooiedadefe 
agrícolas de Inglaterra, donde las 
clases elevadas gastan anualmente 
muchos miles de libras esterlinas 
en sostener granjas modelos y en 
regalar máquinas agrícolas á los 
departamentos rurales; y por últi-
mo, la iniciativa particular, que ha 
impreso en los Estados Unidos tan 
enorme desarrollo á la agricultura, 
aplicando la mecánica á las faenas 
de labranza y empleando con re-
sultado asombroso los aparatos de 
vapor que economizan el trabajo 
de millones de hombres, prueban 
que para obtener tales adelantos se 
necesita el redoblado esfuerzo de 
gobiernos y asociaciones, que rom-
piendo con viejos empirismos, or-
ganicen los cultivos é inicien al 
campesino en los secretos de los 
modernos procedimientos agrícolas. 
Pero no es necesario ir tan lejos 
para encontrar ejemplos de lo que 
puede la solicitud de un gobierno 
cuando se inspira en el verdadero 
interés del pueblo y del camino 
que se debe seguir para propagar 
los conocimientos agrícolas. E n 
una cercana república, digna 
de nuestras mayores simpatías 
por su espíritu progresivo y por 
los vínculos de raza que á 
ella nos unen, en la repúbli-
ca mexicana, viene desde hace 
años publicando la Secretaría de 
Fomento, Oolonización é Industria, 
un interesante é instructivo Bole-
t ín dedicado á estudiar las cuestio-
nes agrícolas, á difundir los más 
acreditados métodos de cultivo 
á tratar todos aquellos asuntos que 
con la agricultura se relacionan 
exponiéndolos en forma sencilla 
para que puedan servir al mismo 
tiempo de datos á los gobernantes 
y á los hombres que al estudio de 
tales problemas se dedican, y de 
provechosa enseñanza al agricul-
tor eu. cuyo ánimo se va inü l trando 
de tal, suerte la necesidad de no 
quedante rezagado en el movimien-
to agrie ola c o n t e m p o r á n e o . 
í í o pe dimos ni proponemos que 
se haga entre nosotros «algo pareci-
do, porgue de antemano sabemos 
que hoy por hoy no ses-ía posible 
intentar a i lo más elemeaital en es-
te importante asunto, sacrificado, 
como tantos otros no meiaos intere-
santesf á la interminable agitación 
política, que va conduciíéudonos ¿i 
un estado de contusión y fracciona-
miento de todopmutoindoscriptible 
Mas, ya que ni la iniciativa oficial 
ni la privada han de poner mano 
por ahora en estos problemas, que 
remos por nuestea parte hacer lo 
poco que podemos, abriondo una 
sección dedicada especialmente á 
las cuestiones agrícolas qae de ma 
ñera más sensible afecten á la isla 
de Cuba. 
Endiéudase, sin embargo, que no 
aspiramos á diserfctar escueta y fa-
ngosamente sobre dichos temas, ex 
poniendo teorías lasi más de las ve-
ces estériles. Sin c{ue dejemos de 
publicar cuanto de propia ó ajena 
cosecha juzguemos adecuado al fin 
que perseguimos, aspiramos princi-
cipálmente á recoger en estas co-
lumnas las opiniones cte todos aque-
llos que por haberse» dedicado á 
esta clase de estudios ó por haber 
adquirido conocimientos prácticos, 
tengan voto y autoridael en la ma-
teria. 
Nuestra complacencia será gran-
Je si por este medio logramos inte-
resar la opinión en las ouestioues 
grícolas, c o n t r i b u y O i M ^ ^ í á su 
ifusión y propa' • T! 
LA PRENSA 
L a manifestación de anteanoche 
ha causado profunda indignación á 
E l Nuevo País. 
Cosa que no debe extrañar á na-
lie, porque la verdad es que des-
pués de haber estado más de un 
mo solicitando la cooperación de 
sus amigos y tildándolos de egoís-
tas por su prudente retraimiento, 
venir ahora con manifestaciones de 
protesta, que, sin los interventores, 
podrían degenerar en motines y 
terminar en guásimas, es demasía 
do liberal. 
Y sobre todo muy á propósito pa 
ra que nadie desconfíe de la repú-
'olica cordial para todos. 
como se expresa 
rechoisl Desdo el panto de vista de 
loa que quieren probar que estamos 
preparados para la independencia in-
mediata con esa singular manera de 
entender la libertad, sin duda que no. 
Pero tenemos la seguridad de que los 
hombres sensatos é imparciales de to-
dos los partidos pensarán de otra ma-
nera. 
Seguramente; y por lo visto hasta 
los elementos populares se van ya 
cansando de músicas y ruidos, por-
que la manifestación del sábado no 
pudo ser más modesta. 
Paz, tranquilidad, trabajo: he ahí 
lo que desean en Cuba todas las 
clases sociales, por más que unos 
cuantos agitadoies se figuren otra 
cosa. 
Este pueblo ha gastado mucho 
flúido nervioso en los últimos años 
para que no necesite, antes que na-
da, de un reposo absoluto. 
Los que lo desconocen es que 
además del fluido referido han per-
dido el fósforo cerebral; y por con-
siguiente, lejos de servir para direc-
tores de la sociedad, ni aun para 
dirigidos sirven, porque están tan 
enfermos que son casos pendidos. 
L a Lueha cuenta de la mani-
testación del sábado en términos 
entusiastas, cosa muy natural si se 
tiene en cuenta que uno de los en-
cargados de saludar al general Má-
ximo Gómez en nombre de los 
manifestantes fué el señor Mora, 
redactor distinguido del colega. 
Para cuando se manifiesten los 
de la Unión Democrática tiene L a 
Lucha otro distinguido redactor, el 
señor Daniel. 
Esto no se lo explicarán fácil-
mente las masas inconscientes; pero 
ello es una prueba irrefutable de 
que, por más que á x^rimera vista 
parezca otra cosa, entre los elemen-
tos políticos que aquí se disputan el 
predominio de la opinión reinan la 
paz y la concordia más admirables. 
Y nosotros debemos felicitarnos 
de ello. 
Pero veamos 
E l Nuevo País . 
E n la convocatoria de la tal maní 
¡estación desl izóse pérfidamente con la 
mala intención propia del caso la es 
pecie de que los hombres del antono 
mipmo "á destiempo y sin el reposo 
egltimo aparecen en la arena po 
¿tioá". Sería enrioao averiguar si en 
re loa que eao ürman no estará algo 
ÜO de loa que han tratado varias ve-
jes de vencer la reaiateucia de nuea 
¡ ros amigos fundado eu el recelo de 
que parecidas cosas se dijeran, asegu 
ran.ioles que tales temores carecían 
le todo fandaraento. Mas aea de ello 
to que fuere, preguntamos: ¿tiene ó no 
aquí cada ciudadano el derecho de 
oensar como le parezoal Las afirma 
íionea repetidas del Presidente Mo 
l í iuley de que la intervención araeri 
o t i n a tionc* p o r p r i n c i p a l objf t to i m p e 
lir que una fracción se imponga au-
iazmente al país ¿son, por ventura, 
iompatibles con la granizada de in-
mltos y de amenazas de muerte que se 
lanzan, no ya bajo la más segura im-
punidad, sino bajo el amparo de las 
iutoridades constituidas contra los 
tdementoa conservadores en cuanto no 
íe prestan á ser dóci les juguetes del 
iacobinismo ó desisten de permanecer 
recluidos en sus casas? L a manifesta-
;íón referida ¿qué hace sino concitar 
las pasiones populares contra hombres 
privados de todo medio de poder, de 
¡afluencia y hasta de defensa hoy en 
día! Bu los pueblos libres ae hacen 
¡uanifestaoiones á favor de una idea ó 
de un hombre frente á otras ideas y á 
otros hombres; pero no para ahogar, 
oprimir y vejar una fracción entroni-
zada á loa factores de la oposición que 
ao cuentan con la fuerza. Si ahora no 
pasau las cosas de las palabras insul-
tantes á los atropellos, no será proba-
blemente porque no se hayan cometi-
do para ello las imprudencias necesa-
rias. Dejados á ai mismos ciertos ele-
luentos, fácil es de colegir la clase de 
•joatumbres püblioas que se introduoi-
rían y el género de libertad y democra-
cia que se pondrían eu práctica. 
O lo que es lo mismo: si no tu-
v i é r a m o s la g a r a n t í a de los inter-
ventores ya e s t a r í a m o s colgados. 
Por lo demás, añade el colega, bueno 
ea hacer saber á quien corresponde, 
aibora que habiendo pasado los sucesos, 
nadie ha de suponernos intención de 
pedir que se intervenga para favo-
recernos, que las manifestaciones po-
íticaa de noche constituyen delito 
onforme ai artículo 177 y siguien-
tes del Código Penal, y que solo 
pueden celebrarse mediante permiso 
le la autoridad competente, que no de-
be darlo sino cuando se trata de pro-
íeaiones cívicas^ séquitos , cortejos ú 
)tros actos que no envuelvan agresión 
para nadie ni conflicto posible con 
Dtros elementos (B. O. 24 Mayo 1882.) 
Los conflictos sin duda no ocurrirán 
porque nuestro pueblo os demasiado 
vivo de inteligencia para dejarse es-
traviar por sicofantas ó demagogos. 
Y no es de creer que ciertas personas 
de i lustración y respetabilidad ya que 
se han dejado llevar á semejantes in 
conveniencias, dejen de ponerlos coto 
ai se intentase pasar de ciertos l ímites . 
Además, nuestros amigos sufrirán en 
silencio, ahora como otras veces . . . 
Pero ¿esto mismo no debiera recomen 
dar mayor respeto al ejercicio que ha-
gan ó tengan á bien hacer de sus de 
E l Sr. Mora estuvo bastante dis-
creto al dirigirse al exgeneralí-
simo. 
De si lo estuvo ó no el Sr. Zayas 
pueden juzgar nuestros lectores 
por lo que sigue: 
Qae si era cierto que con esta mani-
festación resultaba patentizado, una 
vez más, el afecto y adhesión'del pue 
blo de la Habana al anciano caudillo, 
debía declarar lealmente que no era 
ese su objeto primordial, pues ni el 
general había pedido tal prueba, ni 
hemos dejado de dársela constante 
mente; el primordial objeto era hacer 
publico, ante cnbano^y extranjeros, que 
el Partido [Nacional, desplegando sus 
fuerzas, protestaba del acto incorapren 
sible de organizarse un Partido üonser 
vador, fundado por el grupo Autono 
mista, como tal grupo, no engrosado 
por exautonomistas personalmente, si 
no pactándose con au agrupación, re 
conociéndole x^ersonalidad, y aceptan-
do por tanto el espíritu de sus doctri 
naa. E l general Gómez, que ha estado 
siempre con el Partido i íacional , dió 
el toque de alerta, de ^llamada y tro-
pa", y aquí está la tropa 
No seguimos copiando, porque 
en hablándonos de tropa ya nos 
parece estar oyendo las descargas. 
nado que, en caso de necesidad, se 
retirase hácia el acueducto, que es tá á 
unas 17 millas al este de Bioemfontein, 
donde teníamos un destacamento de 
infantería montada para proteger el 
referido acueducto. 
Dije á Broadwood que por la maña-
na partiría la novena div is ión de infan-
tería montada de Martyr, con objeto 
do apoyar las operaciones, y que, cuan-
do lo juzgase oportuno, se retirase en 
dirección al acueducto. 
Broadwood se puso en marcha du-
rante la noche y acampó al raso. E n 
la madrugada de ayer fué caücneado 
por el enemigo y se vió á la vez ataca-
do por tres partes distintas. De mo-
mento hizo partir dos baterías de á 
caballo con sus bagajes hácia Bloem-
fonteio, haciendo escoltar el convoy 
por una parte de la caballería. 
A unas dos millas del acueducto el 
camino atraviesa un escabroso torren-
te, cerca del cual estuvieron embosca-
dos los boers durante la noche, y tan 
ocnltoa, que los esploradores de la 
vanguardia pasaron el vado sin notar 
la presencia de loa boers, 
Uuando los bagajes y callones esta-
»au en mitad del vado fué cuando el 
enemigo abrió el fuego. A las prima-
ras descargas perecieron muchos de 
los conductores de la artil lería y los 
iemás cayeron en poder del enemigo, 
junto con el material allí atascado. 
líl resto de loa caQonea y cajas pido 
ser salvado, gracias á una faga rápi-
da, protegida por la caballería de 
Robarts, la cual sufrió mucho. 
Durante la refriega, el teniente 
ühes termasters encontró un paso que 
el enemigo no ocupaba y por allí pudo 
atravesar el rio y salvarse una parte 
de las tropas del coronel Brosdwood. 
E l parte que dicho coronel me ha 
enviado no contiene detalle alguno. 
Dice solamente que se han perdido 7 
cañones y todo el bagaje. Est ima que 
sua pérdidas son 350 hombres, de los 
cuales han desaparecido 200. 
A l enterarme esta mañana de que 
Broadwood se hallaba en grave apuro, 
ordené inmediatamente que saliese en 
su auxilio el general Frenoh con la 
novena divis ión y las dos brigadas de 
caballería disponibles. L a novena di-
visión, después de una marcha rápi-
damente ejecutada, l legó al lugar del 
encuentro poco después de las dos de 
la tarde. 
L a s tropas del coronel Broadwood 
se componían de la "Boyal Horsehold 
üava lry" , el déc imo e s c u a d r ó n de hú-
sares, dos bater ías de la "Boyal Horse 
Arti l lery" y el batal lón de infanter ía 
montada del coronel Pilcher. 
L a s fuerzas del enemigo son estima-
das en ocho ó diez mil hombres, sin 
poderse precisarse artil lería. 
ASÜNTOS VARIOS. 
F O I i L E T I N 67 
E l Cubano ha sentido que al dar 
cuenta de la o o t n i s i ó n que fué á ver 
al general Wood para protestar 
contra la supresión de E l Olíbano 
Libre hayamos omitido el nombre 
de su director, que formaba parte 
de ella, diciendo que estaba com 
puesta del general José M. Eodrí 
guez, el Marqués de Santa Lucía y 
otro: 
Oon tal motivo se expresa así: 
El otro que dice el DIARIO, es el se 
ñor Miguel Zaldívar, director de E l 
Jubano, teniente coronel del Ejército 
ibertador y persona seguramente, bas 
tante más conocida que el autor de la 
uoticia, á quien no conocerá nadie en 
Caba libre. 
Aunque con seguridad sería bienco 
nocido en Ouba colonial. 
También nosotros sentimos que 
el repórter del D CARIO que tomó la 
noticia no haya hecho constar el 
nombre del distinguido compañero 
director de E l Cubano; pero puede 
este creer que no hubo en ello pro-
pósito alguno de mortificarle y sí 
solamente la ignorancia natural de 
un cubano que no estuvo en Ouba 
libre, ni fué conocido en Ouba colo-
nial, por la sencilla razón de que 
entonces era casi un niño. 
Por lo demás también compren-
derá el colega que aun cuando núes 
tro repórter hubiese estado en la 
manigua le sería difícil conocer no 
ya á todos los jefes y oficiales de la 
Revolución, sino á todos los gene-
rales. 
M I B A D E L TMNSfAAl 
E L D E S A S T E E D E THABANCHU" 
Londres, 2 de abr i l . — E l ministerio de 
la guerra da la noticia de que el coro-
nel Broadwood ha perdido siete cañO' 
nes y todo el bagaje en una emboscada 
que le tendieron los boers el sábado 
31 de marzo. 
Sus pérdidas fueron 350 hombres. 
E l siguiente despacho del general 
Lloberts, fechado en Bioemfontein el 
primero de abril, da cuenta del desas-
tre: 
"He recibido (dice) ayer por la tar 
de la noticia de que el coronel Broad 
wood se hallaba en Thabanchu, unas 
38" millas al este de Bioemfontein, 
cuando ae vió atacado por dos colum-
nas de boers por el norte y por el 
este. 
E l coronel Broadwood tenía orde-
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P O K S O N DTJ T E E E A . I L 
S E G U N D A P A K T B 
La FaToñta M Rey de Navarra. 
SSata no:reia. publicada por la oasa de Maucci, aroelona, íe halla de venta en LA MODEE-
H A POESIA, Obispo, 136.) 
(COHT1KDA) 
Diez minutos después de desapare-
cer la litera, el presidente Eeuaudin 
sal ió á su vez, regresó al Ohatelet y vol-
v ió al calabozo del bandido. 
—Viv irás , le dijo. Y le contó de qué 
manera habla procedido Juan üabo-
che, el verdugo de París , cinco años 
antes, para salvar á su amigo el arque-
ro; empero Gasoarille era un compadre 
muy ladino. 
—¿Y qué pruebas me dais de eso? 
preguntó . 
E l presidente sacó el pergamino. 
— L a reina, murmuró G-ascarille, de 
sea salvar á Renato. 
—¡Pardiez! 
—¿Me daréis los doscientos escudos 
de Farinette? 
—Te los daré. 
PRESUPUESTO 
E l Secretario de Juaticia ha pedido 
al Preaidente de la Audiencia de Pi-
nar del Bio un presupuesto detallado 
con objeto de pedir al Gobernador Ge-
neral el crédito de 2,000 pesos para 
muebles y decoración de la misma. 
A S r G N A C I O N E S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha asignado para los hospitales y asi-
los de esta capital que se expresan á 
continuación las cantidades siguientes 
mensuales: 
Oaaa de Beneficencia y Maternidad 
$1,991; Asilo Huérfanos de la Patr ia 
$532; Asilo convento del Buen Pastor 
$198; Asilo la B mdera de J e s ú s $227, 
y Asilo Huérfanos Lee $475. Todas 
estas cantidades son para sostenimien-
to, de huérfanos. 
Asilo L a Misericordia $229 para sos-
tenimiento de pobres. 
Hospital Mercedes $285 para la su-
perintendente, intérprete de la escue-
la práctica de enfermeras y tres alum-
ñas, y $390 para sostenimiento de en-
fermos. 
Hospital las Animas, $1,016 para 
personal y $1,200 para medicinas y ali-
mentos. 
L O D B MAGRIÑA. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el li-
cenciado D . Antonio Mesa y D o m í n -
guez, abogado del Sr. D . José Magri 
ñá, oon objeto de entregar al general 
Wood una instancia protestando del 
atropello de que sido v íc t ima el señor 
Magriñá y del cual tienen conocimien-
to nuestro lectores. 
INFORME 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
informado al general Wood que no 
debe acoederse á la solicitud de don 
Luis A . Hergues Gayín para que le 
sean abonados los haberes devengados 
mientras desempeñó por sust i tución 
reglamentaria el juzgado de primera 
instancia del distrito de los Palacios, 
en Matanzas. 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
E l Secretario de Justicia ha apro-
bado el acuerdo de la Sala de Gobier-
no de E s t a Audiencia accediendo á la 
solicitud del jefa del archivo general 
de esta isla relativo á que se trasladen 
del archivo de la Audiencia al general 
varios documentos históricos. 
ARTÍCULO DEEOOADO 
E l gobernador militar de esta I s la 
ha firmado un decreto derogando el 
artículo 88 del Código Penal vigente. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado al Presidente del 
Tribunal Supremo para que ordene la 
publicación en la Gacela de las reao 
luciones que se dioten en los recursos 
do quejas ó las que declare mal admi-
tido ó que no ha lugar á sustanciar. 
E N CÁRDENAS. 
E l jueves, á las cinco y media de la 
tarde, ae personó en la Jefatura de po 
licía de Cárdenas, D . Eioardo Font, 
vecino de la calle de Jenez número 119 
participando que su domicilio había 
sido asaltado y robado en ocasión de 
encontrarse él ausente é ignorando 
quiénes fuesen los autores del hecho. 
Por informes adquiridos, resulta que, 
encontrándose en la cocina la esposa 
del Sr. Font, doña Lorenza González, 
fué sorprendida por la espalda y ven 
dada en el acto y después de taparle 
con un pañnelo la boca dentro de la 
cual le colocaron un carretel de hilo y 
la amarraron á una mata de guayaba 
existente en el patio de la oasa, en cu-
yo estado permaneció desde las dos de 
la tarde, hora en que tuvo efocto el 
suceso hasta las cinco que l legó su es-
poso. 
Los malhechores entraron eegiia pa-
rece por el fondo de la casa que dá á 
a cindadela de Martorell y entre los 
efectos que robaron, figuran tres cen-
tenes, doce pesos plata, una sortija con 
ocho brillantes pequeños y un anillo 
de oro. 
Tan pronto se tuvo conocimiento del 
hecho en la Jefatura de Pol ic ía , cons-
tituyéronse en el domicilio del señor 
Font, el Juzgado, Jefe, Inspector, Oa-
pitán, teniente y sargentos de Pol ic ía , 
practicándose algunos reconocimientos 
y deten iéndoae á varios indi vid uoa de 
la coartería inmediata y á otroa fuera 
de ella, á uno de los cuales le fueron 
ocupadas varias prendas que resulta-
ron ser de las robadas recientemente 
en el a lmacén del Sr. Areohabala. 
A l ser desatada del árbol la esposa 
del Sr. Font y qnitádole la venda y el 
carretel de la boca fué presa por su es-
tado ae sobrexi tac ióa de varios ata-
ques en los que fué asistida por el Dr . 
Verdeja. 
E l juzgado y la policía continúan 
sos investigacionea en esclarecimiento 
del hecho. 
TELEGGAMA 
E l Alcalde municipal de la Salud 
pasó ayer un telegrama al gobernador 
civil de esta provincia participando 
que como á las nueve de la mañana 
del mismo dia, fueron destruidos por 
un Incendio la casa, cocina y bohío del 
sitio Morales, de la propiedad de An-
drés A l v a r e z , creyendo casual el 
fuego. 




De orden del señor Presidente se 
convoca á junta general extrordioaria 
para tratar asuntos de alto interés . 
Dicha junta deberá celebrarse maña-
na, martes, á las ocho de la noche en 
los salones del Liceo, Zulueta 28. 
Habana 9 de abril de 1900.—El se-
cretario, Alvaro Oatá. 
ASOCIACIÓN D E COMADRONAS 
FACULTATIVAS 
Se cita para la Asamblea general que 
tendrá efecto el día diez á las 2 de la 
tarde en la casa calle del Sol núm. 9G 
Dado los importantes asuntos que 
en ella se tratarán, le ruego la más 
puntual asistencia. 
Habana 8 de Abr i l de 1900.—La 
Secretaria; M. Abril . 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 9 
Presidió el señor Estrada Mora. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
anterior. 
Quedó revisto el acuerdo por el que 
fué nombrada la Junta de Salubridad 
del término municipal de la Habana, 
en el sentido de que con el carácter 
transitorio y provisional dicha Junta 
tendrá funciones meramente ejecuti 
vas, continuando por consiguiente las 
económicas á cargo del Ayuntamiento 
no á cargo de la Junta como se acor-
dó al principio, siendo potestativo asi 
mismo del municipio, el nombramiento 
del personal subalterno de la referida 
Junta, con más la aprobación de los 
presupuestos de aquél la . 
Quedaron aprobadas también las 
modificaciones propuestas por el doc 
tor Várela Zequeira, y que dichas mo 
difioaciones se remitan á la Junta, pa 
ra que en vista de ellas formule las 
bases definitivas. 
E l doctor San Martín propuso y 
fué aprobado, que el cuerpo médico de 
higiene del Ayuntamiento, pase á di-
cha Junta. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Gobernador militar de la Habana, 
por la cual se aprueba el acuerdo del 
Ayuntamiento que derogaba el dere-
cho de los Encomenderos al usufructo 
de ciertas luces en el Bastro de gana-









P. Roig y Comp 
Demetrio Herrero.. 
Manuel Presa . 
Brea y Nogueira 
Un Español 
José del Valle 
Antonio Jordí 
Manuel J . Valles, S. 
en C 
Manuel J . Valles 
Palacio y Ca 
Alberto Grarcía... . . 
J . Maceira y C" 
Tomás Blanco 
F . Gamba y Ca 
Calixto Tam 
Soliño y Galán 
José Menéndez 
Gómez y García . 
Pedro Gómez 
Antonio Lavandera. 
T. M. C 
José Arias. 
Rodríguez y H0 . 
José García.. 
Maribona García y C 
Nizardy C* . . 
Juan Úsia 
Guillermo Terry y C. 
Hernández y C* 
José Iglesias 
P. Bidegain y C * . . . 
Coll Catdrof y C » . . . 
Pedro Sánchez 
Pedro Gambeca.., . 
Felipe Velo 
Manuel S. Inc lán . . . 
José G. Alvarez 
Antonio González A. 
José R. Sixto 
Benjamín Blanco... 
José Niquero 
Julio Montemar . 
José Montemar 
Ramón Piélago 
Leandro Valdéa . . . . 
Víctor Garate 
Braulio Menéndez... 
M. castaño Galindez 




















Total 381 60 103 30 4 
M E T R O DE ESPAÑOLES 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 782 españo» 
>es que desean conservar su naciona 
Udsd. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 2948 actas de inscripción. 
B n el Eegiatro abierto en el A y n n 
tamiento de esta ciudad ae han inscri-
to ayer 512 españoles . 
SUSCRIPCION 
! iniciada por el Casino Español do la Ha-
bana para levantar en Ibiza (Balea-
res) un monumento á la memoria 
del general Vara de Rey. 
o « 
E n previsión de la aglomeración á 
que pueda dar lugar la inscripción de 
españoles el dia 11 del mes actual, el 
Alcalde Municipal ha propuesto á la 
Secretaría de Estado que, por lo que 
al Ayuntamiento de la Habana se re 
dere, la regla 4a de las dictadas por 
dicha Secretaria en circular de 22 de 
Marzo últ imo, se entienda redactada 
en los términos siguiente: 
'•Si el número de boletas expedidas 
fuere tan grande que á juicio del A l 
Cí*lde no ha de ser posible la inscrip-
ción de todos los que se hallen provis 
tos de ellas antes de las seis de la tar 
de, se anunciará por medio de prego 
nes y de cednlones que las operaciones 
eontinuarán hasta la inscripción de la 
persona cuya boleta tenga el número 
de orden que se determine, debiendo 
cu consecuencia retirarse del local to 
dos los que tengan boletas de números 
más altos. E n dichos pregones y ce 
dulones se anunciará también la hora 
en que deberán reanudarse al dia si 
patente las operauionos de ineoripoióp 
lijándose también el número de aspi 
antes que habrá de presentarse en 
cada uno de los d ías sucesivos, si el 
lúmero total fuere todavía tan conai 
derable que sin grandes molestias pa 
ra todos no sea posible hacer su ins 
cripoión durante las horas hábiles , que 
we expresarán del dia inmediato." 
A d e m á s se ha indicado la oonvenien 
cía de que se hagan nuevos impresos 
de actas, conforme á modelo acompa-
ñado, para aquellos cuya inscripción 
se extienda después del dia 11. 
He aquí el modelo de las boletas que 
ge repartirán: 
AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
REGISTRO D E ESPAÑOLES 
L a persona cuyo nombre, s e g ú n ma-
nifiesta, es 
i -Ho me parece (jue está bien_he-|Benato. 
cho, dijo el bandido, ¡despojar á una 
pobre1. . . . 
—Entonces le entregas los doscien-
tos escudos 
—Pero j,y yo? 
E l presidente se sonrió. 
—¡Vayal te daremos otros doscien-
tos, dijo. 
—Entonces, e s tá bien. 
—¿Oon qué es negocio concluido? 
—Sí; pero no sé una palabra de lo 
que debo decir . . 
—Pierde cuidado, respondió el presi-
dente Eenaudin, te enseñaré yo la lec-
ción una hora antes del tormento. 
—¡üómo el tormento! 
—¡Ohl tranquil ízate, te beberás un 
par de pintas de agua y á la tercera 
confesarás de plano. 
—Guando me vea libre, murmuró el 
bandido, cuando mi amigo ü a b o c h e me 
haya descolgado, iré á vivir á provin-
cias con Farinette. E n París corre nno 
muchos peligros 
X I I I 
Reunámonos con Enrique de Na-
varra, á quien dejamos en el cuarto de 
Nancy, acechando lo que pasaba en el 
gabinete de Catalina de Médicis, y así 
pudo asistir al conciliábulo de la reina 
madre y del presidente Eenaudin, 
i que expuso todo su plan uara salvar á 
E n cuanto se retiró Benaudin, E n -
rique colocó en su sitio la baldosa 
que tapaba el agujero y dirigió á tien-
tas hacia el cordón de la campanilla 
que correspondía con el cuarto de Mar-
garita. 
Nancy le había dejado encerrado. 
Tiró desde arriba del cordón, lo cual 
impidió que sonara la campanilla. U n 
minuto después sonó és ta como dicien-
do: Os van á abrir, y en efecto, poco 
después l legó Nancy y le dijo: 
—Venid, señor de Ooarasse. 
—¿Me espera la princesa? preguntó 
el príncipe. 
—Sois insaciable, caballero, contes-
tó Nancy; ya la visteis y la princesa 
tiene la costumbre de acostarse lo me-
nos una vez cada noche, añadió la ca-
marera, y Enrique no replicó, 
—¿A dónde queréis ir ahora? prosi-
guió Nancy, fuera ó dentro del L o u -
vre? 
—Quisiera ver á mi primo Pibrac. 
— E n ese caso, pasad por aquí, y Nan-
cy le hizo tomar un recodo en el corre-
dor, y le condujo hasta la otra escalera 
que le era ya familiar. 
— Y a sabéis vuestro camino, dijo la 
joven. ¡Adiós! # 
Pero Enrique la detuvo. 
—¿A qué hora mañana? 
—¡Ahí es v e r d a d . . . . ¿ l ío os han di-
cho nada? Enes b i e O c . . á todo evento. 
Casino Español de 
la Habana 106 





Casino Español de 
Cárdenas 











Prieto y Comp 




Adolfo Lenzano. . . . 
Fernández Hnos 
Fernández, Junque-
ra y Comp 
Viuda de Uñarte y 
Comp 
Martín F . Pella 
Cobo, Flores y Ba-
soa 
nfuentes, Cepa y C* 
Ibáñez, Alvaré y C* 
Daniel Ruia 
Antonio F . Roces... 



















venid á las nueve, como de costum-
bre, 
—No faltaré. 
Enrique la estrechó la mano y fué á 
llamar á la puerta de Pibrac, que es-
peraba lleno de inquietud; porque el 
príncipe había salido de su cuarto con 
aire tan misterioso, que el digno capi-
tán l legó á figurarse que sucedía algo 
de grave. 
—¿Estabais inquieto? Pues tranqui-
lizaos, todo marcha bien. 
—¿Pues qué ha ocurrido? 
— Y a os lo diré en seguida; ahora es 
menester que sepa una cosa, y dicien-
do esto, fué el príncipe á abrir el es-
tante y se desl izó de nuevo en el pasa-
dizo misterioso. 
—¡Diablo! dijo, mirando por el agu-
jero, llego en mal momento; va acos-
tarse, y miró descaradamente. L a prin-
cesa se disponía en efecto, ayudada por 
Kancy, á meterse en la cama. 
—Da veras, señora, decía Nanoy, ese 
pobre señor de Ooarasse, que lee tan 
bien en los astros y que persuadió á 
la reina Oatalina que era brujo, e s t á 
hechizado él mismo y locamente ena-
morado de vos. 
Enrique vió á Margarita, cuyo rostro 
iluminaba la lámpara, ruborizarse co-
mo una colegiala. 
—Figuraos, señora, que quería 
v o l v e r . « . . . o Y Nanoy se sonrio m a -
2 . . 
2 . . 


















liciosamente. Y eso que sabía que 
mañana 
—¿Mañana? Yo no le dije n a d a . . 
—¡Bali! yo me permití darle cita. 
—¡Oómo! ¿has hecho eso?..— 
—¡Oh, Dios mío! exc lamó Nancy con 
hipócrita humildad, si Vuestra A l -
teza no le quiere recibir, le adver-
tiré 
— Y a veremos . . . . respondió Mar 
garita algo conmovida, y Nancy pro-
siguió: 
—Por lo demás, muy guapo. Y s 
yo fuera pr incesa . . . 
—¡Impertinente! 
Nancy no se desconcertó , y s iguió 
— S i vuestra alteza llega á ser reina 
de Navarra, me permitirá un consejo 
Oreo que la reina de Navarra hará 
bien en hacer que den un cargo impor 
s^te en su corte al señor Ooarasse 
t D i 'en que es tan fastidioso el vivir 
< n N jrac! 
— "íaney, dijo la princesa sin i r r i -
tarse, ¿sabes qué comienzo á creer que 
e. se mr de Ooarasse debe ser amigo 
ti yo y que conspiras con él contra 
m 1 A l fin conseguirás que le ame. . 
—¡Ahí señora, murmuró Nancy 
mientras que el príncipe se estremecía 
de gozo, Vuestra Alteza convendrá en 
que me est imuló un poco á conspirar 
—¡Oalla locuela!..y Margarita se 
metió en la cama.. Vete, añadió, y dé 
Jame dormir. 
El Drocssfl Pia-Azcaireta 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
(Continúa.) 
13? SESIÓN 
A las doce y veinte y cinco minutos 
del día de ayer se abrió la ses ión dé-
cima tercia,continuando en el uso de la 
palabra el letrado defensor del proce-
ado, quien dijo que se proponía de-
mostrar las verdades siguientes: Ia 
que los s ín tomas de la in tox icac ión por 
el arsénico no se vieron en Esperanza 
Azcarreta y 2a que en cambio se ob-
servaron fenómenos qoe corresponden 
al envenenamiento por otra sustancia. 
Añadió que en} uu hecho real é in-
discutible que la señora Azcarreta 
después de su denuncia al Juzgado de 
'nstrucoión de Guadalupe, real izó ac-
tos demostrativos de que se hallaba en 
un perfecto estado de salud. 
Sobre la vejéz prematura, s ín toma 
de la intoxicación por el arsénico, c itó 
1 doctor González Sarraín el hecho 
de que el periódico L a Discusión publi-
có un retrato de Esperanza Azcarre-
ta, que demuestra lo contrario, pues 
se advierte en ella una hermosura ex-
traordinaria. 
Después se ocupó de los demás sín-
tomas que se observaron en la señora 
Azcarreta, frialdad en las extremida-
des, conservación del cadáver etc., 
tratando de llevar al ánimo de la Sala 
que no ha habido intoxicación arse-
nical. 
A g r e g ó que entre los s íntomas de 
la intoxicación por dichas sustancias 
existen varios característ icos que no 
se advirtieron en Esperanza Azcarre-
ta y que en cambio los que se obser-
varon en ella eran los de la intoxica-
ción por el mercurio. 
Luego hizo un minucioso estudio del 
análisis químico,ouyo resultado no fué 
satisfactorio para las acusaciones, pues 
no acusó la existencia de la digitalina 
y del arsénico en las visceras do la se-
ñora Azcarreta. 
Entiende el Dr. González Sarrain 
que no habiéndose probado en manera 
alguna que la intoxicación por las ci-
tadas sustancias tóx icas fuera la cau-
sa determinante de la muerte de E s -
peranza Azcarreta, su defendido Pe-
dro Piñán de Villegas no es autor del 
delito consumado de parricidio. 
Acto seguido entró en la tercera 
parte de su informe examinando las 
circunstancias agravantes del delito, 
el veneno, abuso de superioridad y 
premeditación. De la primera no se 
ocupó por cuanto el veneno exist ió y 
respecto de la segunda dijo qae como 
circunstancia calificativa no podía 
ser agravante. 
Respecto de la tercera, ó sea la pre 
meditación,manifestó el letrado deten 
sor que no estaba probada y que con-
forme á la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de España para apreciarse 
tiene que estar probada de tal modo 
que no pueda dar lugar á duda. 
Y ahora—dijo el Dr. González S a -
rrain—voy á ocuparma de la cuarta y 
úl t ima parte de mi discurso, la que en 
realidad me interesa demostrar, la de 
evidenciar la irresponsabilidad de Pe-
dro P i ñ á n de Villegas por no haber 
tenido participación delictuosa en la 
muerte de Esperanza Azcarreta. 
Seguidamente leyó las declaraciones 
por la señora Azcarreta en el J u z g a -
do de Guadalupe, haciendo las deduc 
clones que aquellas le sujerían. 
L a falsedad de las violencias de que 
Esperanza acusa á P iñán de Villegas, 
e s t á probada—dijo el Dr . González 
Sarrain—por loa peritos, que en los 
reconocimientos expusieron que no 
ex i s t ían y la que tal hace e s tá capaci-
tada para falsearlo todo. 
D e s p u é s se ocupó del móvil del de-
lito y de las manifestacionñs de J o s é 
Lago, Hortensia Azcarreta y E l e n a 
A p e z t e g u í a ; tratando de demostrar 
que Esperanza Azcarreta tenía medios 
constantes de comunicación con sus 
familiares y personas de su amistad, 
que no es exacto que P i ñ á n de Vi l l e 
gas diera de golpes á su esposa, y que 
esta estaba unida al procesado por 
los v ínculos indestrnctible del amor. 
JUICIOS OEALES 
Sección primera. 
Contra Dionisio Freiré, por homicidio. 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
Lancís. Defensor; licenciado Vega. Procu-
rador: señor Sarrain. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Contra Anastasio Martínez, por rapto. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Azcá-
rate. Defensor: licenciado Reyes. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Míyerea. 
Sección segunda. 
Contra Enrique Cuyen y otro, por hur-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado García 
Balsa. Procurador: señor Tejera. Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
e ha presentado en esta A l c a l d í a , an-
es de las tres de la tarde del d ía de 
hoy, exponiendo que tiene el propósito 
de conservar su nacionalidad españo-
la; y en su virtud se le provee de esta 
boleta, á fin de que pueda obtener su 
inscripoión en el Registro del Ayunta-
miento, con sujeción á las disposicio-
nes diotadas al efecto; en la inteligen-
cia de que dicha persona perderá su 
derecho á la inscripción si no acude, 
exhibiendo esta boleta, en el momento 
de ser llamada por su número de 
turno. 
Habana, 11 de Abri l de 1900. 
CONSULTAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Muy señor mío: Ouidadosamente 
vengo observando sus buenas ilustra-
ciones á cuantos se interesan en con-
sultar á usted con respecto á las ins» 
cripoiones de ser ó no español per tal 
ó cual circunstancia; y á la verdad me 
hace todo ello reflexionar en un caso 
por el cual soy uno de tantos que voy 
á molestar sus grandes ocupaciones 
oon la siguiente pregunta: ¿Un espa-
ñol que no se inscriba y que por lo tan-
to quede de ciudadano cubano, sua hi-
jos nacidos y residentes en E s p a ñ a 
quedan como cubanos también? 
Esperando sus finas atenciones le 
anticipa las más expresivas gracias e. s. 
Un antiguo susoriptor. 
Oonsultada al señor Cónsul de E s -
paña la pregunta que usted hace, di 
cho señor dice que, aun cuando sus hi-
jos de usted hayan nacido y residan 
SUSPENSIÓN 
A pet ic ión del letrado defensor, l a 
Sala suspend ió el juicio á las cuatro 
y media de la tarde para continuarlo 
hoy á la hora de costumbre. 
Movimiento Marítimo 
E L O L I V E T T E 
Ayer, á las dos de la tarde, salió para 
Cayo Hueso y Tampa, el vapor correo 
americano "Olivette," llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Orange trajo de Tam-
pioo 89G novillos, 17 muías, 20 caballos y 3 
yeguas. 
De Nueva Orleans importó el vapor 
americano Whitney 32 vacas y 14 terneros 
á la orden. 
E l vapor americano Vigilancia trajo de 
Veracruz 400 reses para don Manuel Sainz 
Gutiérrez. 
L a goleta americana B. Frank Neally 
importó de Tampa para el señor B. Durán 
201 reses. 
NOTICIAS JÜDICIÁLEE. 
SEÑALAMIENTOS PARA, HOY 
TRIBUNAL 
Sala de Justicia. 
SUPREMO 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el ministerio fiscal en 
causa por hurto, contra José Hernández. 
Fiscal: señor Viaa. Letrado: licenciado Ro-
dríguez Lendián. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Intestado de doña Magdalena Gutiórrrez. 
Ponente: señor Iglesias. Letrados: licen 
ciados Cabello y Toñarelly. Procuradores 
, . señores Tejera y Sterling. Juzgado, de 
en España , si son menores de edad | Guadalupe, 
seguirán la nacionalidad que usted Secretario, licenciado Almagro, 
adopte, sea cual fuese. 
Nanoy apagó la lámpara y se retiró. 
Enrique oyó que la princesa murmu-
raba eu voz baja: 
—¡Dios mió! ¡y le amo! 
—¡Pardiez! ya lo sabía, señora, pen-
só Enrique, y se volv ió al cnarto de 
Pibrac. 
—Mi querido Pibrac, dijo el prínci-
pe, si tenéis que pedirme alguna gra-
cia, lo podéis hacer. 
—¿Oómo, monseflorT 
— E l rey me dispensa su amistad y 
estoy en camino de alcanzar el favor 
de Catalina de Médicis. Pibrac se que-
dó como quien ve visiones. Ocupo el 
puesto de Benato. 
—¿Vuestra Alteza confecciona per-
fumes? 
—No, pero leo en los astros. 
E l asombro de Pibrac l legó al col-
mo. Enrique le refirió sus aventuras 
que ya conocen nuestros lectores, y el 
otro le estuvo escuchando oon el en-
trecejo arrugado. 
—Monseñor, le dijo, no haré más 
que repetir lo que ya os dijo 1» prin-
cesa Margarita. 
— E l juego es peligroso. 
—Pero tengo suerte. 
—También yo lo espero..porque si 
no fuera a s í . . 
—Os alarmáis fáci lmente, amigo 
Pibrac. 
— E s que yo conozco á la reina y 
| Renato^ qae es peor a&o, 
G A C E T I L L A 
PARA LOS NIÑOS DESVALIDOS.—El 
Alcalde de San Nicolás , nuestro popu-
lar y querido amigo D . Ignacio P iza-
rro, ha tenido una feliz iniciativa. 
H a escrito el Sr. Pizarro á la señora 
Josefina Herrera de Pulido y á la se-
ñorita Si lvia Alfonso, reinas de la be-
lleza en loa dos certámenes de £11 Fí-
garo, rogándoles su interces ión en fa-
vor de los n iños desvalidos de San Ni-
colás qoe no pueden asistir á la escue-
la por falta de ropa. 
Huelga decir la buena acojida que 
ha encontrado el caritativo encargo. 
Puestas de acuerdo la señora de Pu-
lido y la señorita Alfonso—que no en 
balde la belleza y la bondad caminan 
siempre unidas por la vida—no han de 
tardar en satisfacer cumplida y am-
pliamente los justos deseos del Sr. P i -
zarro, á cuya excitación en igual sen-
tido al Gremio de Almacenistas de Te-
jidos de esta ciudad han respondido 
los señores Fernández y Junquera en-
v iándole inmediatamente tres piezas 
de género . 
¿Cuál gala mejor que la de la cari-
dad podría servir de blasón á nuestras 
soberanas de la belleza? 
Y la caridad en beneficio de la in-
fancia, tan hermosa siempre. 
MABIA B A J A T I E R R A.—L a graciosa 
actriz que nos dió á conocer María T u -
bau, •'el dije de Albisu", como la ha 
llamado más de un cronista, la que en 
Fotografías Animadas, con el traje de 
golfa y el fajo do papeles en la mano, 
nos cantaba picarescamente 
Aquí está la vendeora 
de más gracia y de más sal 
que pregona por las calles 
JEl País y E l Imparcial, 
pues bien, la pequeñi ta y s impát ica 
María Bajatlerra, que vencida su oon-
trata en Albisu, creíase por algunos 
que había marchado á su Madrid que-
rido, prepara una función á beneficio 
suyo que ha de celebrarse el sábado 
próximo en nuestro Gran Teatro. 
Cuenta la señori ta Bajatierra para 
el mayor éx i to del espectáculo con el 
concurso del tenor Boga, del barítono 
García y de la siempre aplaudida 
Martina Moreno, habiendo combinado 
el programa con las zarzuelas Marina 
y E l lucero del alba. 
Muchas y bien ganadas s impat ías 
cuenta entre nuestro públ ico María 
Bajatierra y ellas han de ser bases 
principalís imas del éx i to de su fun-
ción de gracia. 
Exito qoe por nuestra parte desea-
mos sea grande, completo, piramidal. 
L I C E O DE B E G L A . — L a directiva del 
Liceo de Regla, úeseando conmemorar 
UB fechas del '-10 de Abri l de 1869'' y 
''10 de Abri l de 1892," ha organizado 
una velada que tendrá efecto esta 
noche en loa salones del simpático 
instituto. 
A la vista tenemos el programa de 
la fiesta. 
Muy variado y muy selecto. 
Harán aso de la palabra los conoci-
dos hombres públicos don Ambrosio 
Borges, don Juan Gualberto Gómez y 
D. Alfredo Zayssj'ejecutará alpiano la 
señorita María Soler una fantasía de 
Mignon y E l Carnaval de Veneoia; habrá 
otros números más de concierto y la 
señori ta Mariana Guerra recitará los 
versos de Mi bandera, preciosa compo-
sición de Bonifacio Byroe, fácil y bri-
llante poeta matancero que en la ac-
tualidad hace galas de su talento é 
inspiración en las gacetillas de L a Voz 
de Matanzas. 
Terminará la velada con un precioso 
cuadro plást ico, alusivo al acto, prepa-
rado por don Aurelio Alonso y en el 
que tomarán parte las señoritas Ma-
riana Guerra, Josefina Martínez, Ma-
ría L u i s a González , Blanca Caral y 
Caridad Mir, 
L a velada dará comienzo á las ocho 
y media en punto. 
UN PROFESOR DISTINGUIDO.—Se 
trata de un joven que es licenciado en 
Ciencias, habla á la perfección el espa-
ñol, francés é italiano, conoce el in-
glés y el a lemán, es perito en contabi-
lidad y máquina de escribir, y tler^e 
larga experiencia en la enseñanza y 
trabajos de ingeniería. 
Con antecedentes semejantes se ofre-
ce para dar clases de dibujo ó llevar 
los libros de una casa de comercio. 
Su conducta, intachable. 
Dirigirse á don E . U., en la fonda 
L a Victoria, plazoleta de L u z . 
ALFONSO PARIS.—Oon este nom-
bre, que es el de su amable é inteli-
gente propietario, acaba de ser abier-
to al públ ico en la calle de Composte-
la número 48, entre Obispo y Obrapia, 
una casa de confecciones de niños que 
por el buen gusto con que ha silo 
montada, la excelencia de sus artíau-
los y la modicidad de los precios, 
creemos es tá l lamada á larga y prós-
pera vida. 
Aunque la especialidad del nuevo 
establecimiento son las confecciones 
para niños , como dejamos dicho, pues 
en canastillas, birretes, faldellines y 
vestidos tiene una existencia flaman-
te, allí se encuentra también toda cla-
se de ropa blanca para señoras, se ha-
cen corsets á medida, garantizando su 
buen corte y buena hechura, y, en ge-
neral, se recibe todo encargo relacio-
nado con el giro. 
La*casa de l<Alfonso P a r i s " tendrá 
por norma la exactitud en los pedidos 
y el gusto en las confecciones. 
Para realizar esto últ imo cuenta con 
un grupo de operarías tan hábi les co-
mo expertas. 
—¡Oh! por lo que hace á eee, dijo el 
príncipe, creo que tengo su vida en 
mis manos, y me bastaría ir á encon-
trar a l rey y contárselo todo. 
—¡Ah, monseñor! e x c l a m ó , ¡guar-
daos de hacerlo! 
—¿Por qué? 
—¿Lo sé yo para mí? es falso es que 
Benato tenga pacto con el diablo, en 
cambio todos es tán persuadidos de 
que existe ese pacto. Aunque el rey 
sepa la verdad, mande prender y en-
cerrar en la Basti l la á Benaudin, pon-
ga en libertad á Gascarille y logre 
probar que Benato es culpable, no 
creáis por eso que el florentino sea 
ahorcado ni enrodado, y antes que 
consentirlo, la reina madre armaría 
una revolución. 
—Entonces, ¿cuál es vuestro pare-
cer, Pibrac? 
—Que el rey no debe saber nada y 
que es menester que Benato salga co-
mo pueda de las garras del parla-
mento. 
—¿Y después? 
—Vuestra Alteza hará bien en con-
tinuar mientras pueda, desempeñando 
el papel de brujo cerca de la reina, 
porque habéis de saber, monseñor, a-
ñadió Pibrac, que si la reina tiene tan-
to cariño á Benato, es porque cree en ¡el poder sobrenatural de ese maldito. —¿Nada más que por eso? 
¡Pait! repaso el g a i c ó n , agregda á 
esa razón el hábito qoe ha contra ído , 
y será todo, y el d ía que Oatalina en-
cuentre un brujo que acierte más que 
Benato, é s t e perderá el pleito. Valdrá 
más este resultado que el fallo d j l 
parlamento. 
—Soy de vuestra opinión, Pibrac. 
—Luego, conc luyó éste , si me que-
réis creer, dejaremos al rey, á la reina 
y á Benato que se las arreglen como 
puedan entre sí, y si Vuestra Alteza 
insiste en su deseo de casarse con la 
princesa Marhar i ta . . 
— 8 í , amigo Pibrac, Margarita es 
hechicera, y tal vez no tenga necesi-
dad de ser su marido para captarme 
su afecto. 
—¿Para qué entónoes? 
—Tengo mis razones pol ít icas 
¿Quién puede penetrar en el porvenir? 
concluyó el príncipe con el tono grave 
y, por decirlo así, inspirado que ya 
usara otra vez, dias antes hablando 
de su casamiento. 
—Ahora, A ñ a d i ó Enrique de Nava-
rra, después de aceptar vuestro conse-
jo como bueno, me retiro. 
— ¿ V u e s t r a Alteza regresa á su hos-
tería? 
— T o d a v í a no; aún tengo que llevar 
á cabo esta noche otro negocio. ¡Adiós, 
señor de Pibrac! 
—Hasta la vista, monseñor. 
' y 
' i 
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Aviso 1 NUBSTEOS LEOTOBBS.— 
Tenemos el gusto de ariunciar á nues-
tros lectores que nuestros correspon-
. sales en Paríe, los Sree. Mayence, F a -
vre y C , Directores del "Oomptoir 
International de Pnblicité," 18, calle 
de la Grange-Batelifcre, se han apre* 
eurado de poner á nuestra disposición 
sus oüoinas, á fin de que aquellos de 
nuestros favorecedores que vayan á la 
Exposición Universal de 1900, puedan 
leer el DIARIO DE LA MARINA en las 
oficinas menoionadas. De este modo 
cada uno de nuestros suecriptores pe 
drá, durante su estancia en París 
dirigirse á nuestros corresponsales 
que inmediatamente pondrán á su die-
posición los ejemplares que deseen. 
EN E L TEATRO OüBA.—Por noch e 
se cuentan los éxitos de la encantado-
ra Laura López en el teatro Ouba. 
Oada vez que aparece en escena la 
sin rival bailadora de fhmenco y bal-
la una de esas petoueras que sólo ella 
sabe bailar, con el salero, donaifo y 
coquetería que la distinguen, el públi-
co la aplaude coa frenesí, pidiéndole 
repetición y aclamándola entusias-
mado. 
La empresa de Ouba puede jactarse 
legítimamente de haber adquirido, 
con Laura López, una de laa primeras 
estrellas del baile flamenou. 
lío menos aplaudidas son todas las 
noches en el popular coliseo de la ca-
lle de Keptuno las bellas hermanas 
Bassignana y la graciosísima Mías 
Elvera, creadora en la Habana de la 
sorprendente "danza del fuego." 
E l programa de la función de esta 
noche está lleno de atractivos. 
Empezará, como de costumbre, á las 
ocho y media y costará la entrada 
treinta centavos, por toda la noche. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Un individuo se ha quitado la cos-
tumbre do emborracharse diariamente. 
—¿Quién te ha quitado ese maldito 
vicio?—le pregunta un amigo, 
—Mi suegra. 
—¿Cómo es eso? 
—!Sí, chico; cuando estaba borracho 
veía siempre dos suegra 3 en vez de 
una. 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imsdiata-
mente y cura loa catarros,—La deUÍU 
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas las edades y para los nt-
ños especialmente es muy superior & 
todas laa emulsiones. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana, 
MEDIO m SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURRAENTE 
de las E N F E R M E D A D E S EPIDEMICAS 
Todo el mundo sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades 
epidómioae, tales como la fiebre tifol 
dea, la disentería y el cólera, lo mismo 
que la iefluenzay la grippese transmi-
ten por el agua, pues, en efecto, esta 
contiene una infinidad de animálculos 
llamados microbios, algunos de los 
cuales son los gérmenes de las enfer-
medades más peligrosas; de donde se 
infiere que un agua es mala cuando 
contiene malos microbios. 
Guando se carece de un agua muy 
pura, sobre todo si se trata de un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más pudiente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se be-
be. E s una precaución que se deberá 
tomar, del mismo modo, en la época de 
m 
E l A p e t i t o 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. L a falta de 
nutrición deja al organismo expuefto á muchas enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en l í debilidad. K n 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. L a s 
"v . 
Pildoras Rosadas 
del Dr. Wíílíams 
Para Personas Pálidas, 
restablecen el apetito. Hacen mucho más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen humor, la salud. E n -
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr . Will iams, hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
Miles Curados* Miles Curándose» 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectadyv N . Y , , Estados Unidos. 
"ffllN DE L'ENGLOS" 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
T 
Nep-Parf lo-Castaño 0 M i ó . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A I v K ^ . 
DENTISTA Y MEDICO-CÍRUJáNO 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T E I A n, 126, donde cont inúa practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anes-
tésicoa más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todcs los 
sistemas. 
Todos los días de ocho á cnatro. 
I N D U S T R I A n. 126, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4 Ab 
M A L O S M I C R O B I O S 
DBSTRÜIDOS POR EL ALQUITRAN DE G-TJTOl" 
los grandes calores en que se siente 
tanta necesidad de beber, muy parti-
cularmente cuando se es agricultor ú 
obrero. 
E l raeflio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adicionarla un poca de agua alqui-
tranada, puoa el alquitrán mata los 
microbios que son la causa de todas 
nuestras enfermedades graves, preser-
vándonos, por consecuencia, de ellas. 
Tiene, pues, la propiedad de convertir 
en sana y saludable el agua que bebe-
mos y nos garantiza, por lo tanto con-
tra las epidemias. 
E n otro tiempo se acostumbraba á po-
ner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces por 
dia, por espacio de una semana, antes 
de emplearla. E n tales condiciones, el 
agua sólo podía disolver una cantidad 
insignificante de alquitrán, resultando 
de esto que el producto así obtenido 
no sólo carecía de actividad, ó poco 
menos, sino que era de un sabor acre y 
desagradable. 
Pero hará nnos treinta años que un 
farmacéutico distinguido de París, Mr. 
Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
trán, y gracias á este descubrimiento 
se encuentra hoy en todas las farma-
cias, bajo el nombre de alquitrán de 
Guyot, un licor sumamente concentra-
do de alquitrán; licor que permite pre-
parar instantáneamente en el momento 
de necesitarla un agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida salnble que 
seguramente pone á cubierto de los pe-
ligros á que nos referimos en este ar-
tículo, basta con verter una ó dos cu-
charaditas del citado licor en cada va-
so de agua ó del líquido que se tenga 
costumbre de beber en las comidas. 
Tanto para preservar en las epidemias 
y demás enfermedades graves como 
para curar con certeza la grippp, la in-
fluenza, la bronquitis y los catarros, 
es el primero, y podríamos decir su-
premo recurso, á que conviene acudir 
en tales casos. 
Setcíl ti Meíís Pemil 
DIA 10 DB ABRIL. 
Este mes está consagrado á loa Dolores y Soledad 
de Nuestra S ñora. 
Se suspende el Ciionlar hasta el Domingo de 
Bssarreouión. 
Martes, Sinto, Sia Apoloalo, mírt'.r j Sin Eze-
quieL 
No queriendi la Iglesia que ignorásemos nada 
del gran misterio, por el oual su obró la grande 
obra de nuestra ralud, nos h toe leer en estos santos 
dfas la historia de la pasión de Jesucristo, següa los 
cuatro evange is as 1* esoribieroi;; la que distribu-
ye segúa el órden del t empo en que la escribí, ron. 
Y asi, el domingo de Hamos nos liaos lear la hi.to-
rta de la pasión del Salvador, sea: ú a San Mateo: el 
mirtos la mismi historia según San Marcos, el 
miércoles, según San Laca), y el viernes santo 
San Juan, qateu no e«urioió sim después cjie los 
otros eTSuguiistas habieron esoHta ou EvaLgelio 
No hay oosa Un útil para la salvación, dice San 
Agustín, como el pensar todos loa días lo mucho 
que padeció un Dios hombre por nuestra salud 
como tampoco h iy oo.n más á propósito para ha-
cernos llevar con paciencia, y aun coa alegríi to-
dos loa trabajos y miserias de etfci vida, como trser 
á la memoria machas veces la pasión del Salvador, 
dice Sin Isidoro ' 'A ouen seguro, dice Orígeno», 
que el pecado no roiaaría en nuestros oorazoDee 
si pensáramos fiecueutemente en la pasión ds Je-
SU'TIBÍO." 
Tanto loa doctores como los padres de la Igle-
sia, tjdos unánimemente c uvienen en decir, que 
los tormentos que se dignó padecer el Salvador poi 
nuestro amor, esceden á la compronslón limita 
da del entendim'ento hamano; y qne ea pasión «a 
- n misterio de humillaciones y de dolores á que no 
alcanzan niOgana inteligencia criada. 
FIESTAS E L MIEjRCOLES 
Misas solemnes.—En la mayor parte de loa 
templos. 
Parroquia de Jesús Maria. 
SEMANA SANTA, 
Se harán los oficios de es'oi días con toda solem -
nidad, predicando el sermón de InstHaoión el Pbro. 
ünoal y el Lavatorio y S/.edad el Edo. P. Dohal. 
2092 8-10 
Coi respondiendo á nn ettrn n unión mensual y co 
mución reglamentoria el miércoles y sábado de se-
mana santa, y no permitiendo el rito propio de ella 
celebrar otra especie de fiestas qae lai propias do 
este tiempo; la Directiva de esta Oongregacióa tie-
ne el gasto de anunciar á sus sodas, que la leunión 
y comunión se celebrarán en los respectivo días de 
la eemana do Pascua, es decir, el 18 y el 21. 
Con tal m&tivo se advierte que el miércoles 18 la 
leunión comenzará á las siete y media, y á las ocho 
será la misa quí e.o aplicari por ol a'un do la sooia 
Srita Matilde Fuertes y Balart, recientemente fa-
llecida, 
A, M, D. G. 
20ttj la-9 2d-10 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n . 
Loa Oficios de la Semana Santa, que se celebra-
rán en dicha Iglesia, comenzarán el Ja >via San to 
álas siete y media de la maüana y el V.ernes y Sá-
do Santo a las siete. 
El Viernes Santo á las doce, se tendrá el ejerci-
cio de laa Siete Palabras, en el que predicará el P. 
Aizpuru, S. J., ejecutándose en los intermedios á 
orquesta las del M. Hayeln. A contiuuackn ae hará 
el Via Cruoia. 2075 3-8 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION i>Ji itECBEO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada eata Sección para 
verificar un gran baile da sala on la noche del do-
mingo 15 del corriente, se auucaia por este medio 
para conocimiento general de los señores asociados 
Será requisito indtspenaable la exhibición del re-
cibo del mea actual & la Comisióa de puertas para 
su acceso local. 
Se recuerda también, se halla en vi^or el artículo 
13 de la sección, por el cual ae podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare conve-
niente la Seooióa, sin explicaciones de ningana 
ulase. 
Laa puertas se abrirín á las ocho y el baile em-
pezará á las nneve. 
Habana, 9 de abril.de 1900.—El eeoretario inte-
rino, Eduardo Gr.reía. 
c 577 4-10 
A fin do que las perKonaa que en 
estos días me han preguntado si era 
cierto había termicado el pleito que 
eohre cumplimiento de contrato tengo 
e^tabiecido contra la''Nueva fábrica 
de H^elo,', dabo manifestar que el 
pleito continúa, así COJEO el embargo 
que tengo trabado^ pnea la suma que 
so Je entregaba no era lo suficiente 
para renunciar á derechos adquiridos.. 
Habana. 9 de Abril de 1900.—Casi-
miro Escalante. 
c 575 P ra-9 3d-10 
U F A S H I O N A i L E 
H a recibido de P a r í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitfis negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azabaress, chifon liso y plegado 4 
infinidad de caprichosos objetos Ue 
verano 
Obispo 121, La fasVisaable, Obispo 121 
Sia í í tRSi ORAN SURTIDO 
DE OBJETOS FüNEBiEB 
E N G k l S H S P O K B S T . 
O 937 l Ab 
E . P . I>. 
Ir . H. M i Grailees 
H A F A L . L E C I D O 
. Y dispuesto eu entierro para el 
día de hoy á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, madre, hermana, 
tía, padrico y amigos, ruegan á las 
amistades se sirvan asistir á la con-
ducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria Monte 29, altos, al Ce-
menterio Bautista; por cuyo favor 
le quedarán muy agradecidos. 
Habana Abril 10 de 1900. 
M. Isabel d* Aubfirval viuda de 
Granices.—Elvira Granices.—Ma-
ría Seors.—José Marquete.—Fran-
cisco Estrada.—Rev. Mr, Me Gee. 
Dr, L . Tariche.—José Hernández, 
2119 1-10 
MATADERO.—Resultado de las roses sacrificadas 
en el día de la fecha. 
Iit$es beneMiatUu. Kilo,'. 
Heesfl... „ . „ 3"¿J 84.687 
dted0B...i 64 2.if6 
Cavados,.. 
i Habana 8 de Abril de 1930,—El Concejal P « ' 
i lejpdo, FrancUeo de P. Süqaét Samo». 
Frccius 
30 á 21 ete k'lo. 
36 £ 43 „ 
. , á 
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DS ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA» 
Se remiten mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES «' NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva,, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
B o t í c a j B r o p r i a f l e M s e , 
Habana 112, esq, á Lamparilla, 
HABANA. 
L I C O R E B R E A 
• DEIJ 
DR. G O N Z A L E Z . 
P í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l s ¿ . O T J K A T I V A , V I O O H i a A B T T B T RBCOai68TITir"S"B3iíTH 




F O H S A L E . — A F o u n d r y , inc luding, M a c h i n e slaop a n d Plant , 
i n A l condition a n d up to the highest s tandard of s i m i l a r shops 
i n Cuba; located at a C e n t r a l point, s u r r o u n d e d by sugar estates 
and w i t h evary í a c i l i t j a s to Communicat ions . 
A l s o , a w a r e h o u s e í u l l of plantation suppl ies , m a c h í n e r y odds 
and ends, adjoining, the foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
centrifugal pans , &c. 
T h e sa le to be efzected i n whole or separate ly , and upon most 
reassonable conditions; i n fact, l e s s t h a a half the actual v a l u é 
of the b u s s i n e s s w i l l buy it al l í 
F o r further i n í o r m a t i ó n a s to detai ls , a d d r s s s : 
E o n J O H G - E F E S K E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S . 
ttcmts ss mis teata eus p s apIicM&á las 
otro comoustibls. 
11 mayor coasumt ás isa f r a i l ami l l a asihU, 
medio mátro cábicft. 
Á S B i l S O P Q B l 
u n o s m m m 
Treinta años de éxito y máa 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso sé abre 
el apetito y sé engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico 
lian recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confmidirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICAyBRO&ÜERIA(leS.M 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do la Isla de Cuba. 
«y d7-lAb 
o 501 alt 26-3 Ab, 
N A K E M A U X 
Si l me jor a l i m e n t o conocido p a r a loe n i -
ñ o s , l a s p e r s o n a s d é b i l e s y l a s c o n v a l e c i e n t e s 
E l análisis demuestra que ¡a E A E I N A E E K A U X ea Buperior á todos 
loa productos similares y que los elementos que la componen sirven á desarro-
llar loa huesos y los dientes, fortifica las personas débiles y las convalecientes. 
Atestación del Dr. Luis Monlané: E l que auscribe, Dr . en Medicina de la 
Facultad de París , profesor de la Duivareidad de la Habana , Caballero de la 
Legión de Honor, certifica: que tras numerosaa experiencias en n iños , en el 
momento del destete, y en los que de mayor edad ae han presentado ya las 
primeras manifestaciones del raquitismo, la H A R I N A E E N A Ü X , constituye 
á mi Juicio, un alimento de primer orden y un poderoso reconstituyente. 
Dr. L . Montané.—Habana, 15 de marzo de 1900. 
O. Jacobs <& C? á Virtudes. 
o 480 Rlt 7-31 m 
CORTE. 
U n i c a p a r a t ra je s de e t iqueta . 
C O H F J S C C I O ^ S S A M A N O . 
R e c i b e sus telas especiales de L o n d r e s . 
Q-ran s u i t i d o de efectos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. OBISPO m % . 
c660 6 Ab 
A V I S 
D O S M A Y O 
A N G E L E S N? 9.̂  
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C D . 
Seta es la JOYERIA que tieno loa 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nicolds Blanco; 
E n g l i s h Spoken. 
l E i S í n o e s ' l L i s UWm" 
N? 9, Angeles n? 9.—H&bana. 
C 529 »lt 1 Ab 
FimCSFE ALFONSO w m 
G 5 39 1 Ab 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIÍTARIAS 
2 L . I C O H D13 A R E E T A H I A H U B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y dístinguidoB médicos de eata capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames do sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálcalos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharadiias de café al dia, es dccif, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 631 1 Ab 
a l 
ebastián Arteta 
Tiene el gasto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su AlíllílCen de Maderas a la calza-
da de Vives n. 137, entre Cármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes. 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1137 26-23 Mzo 
E M U L S I O N 
D E G A S T É L I S GREOSOTADA 
C u r a Xas toses rebeldes, t i s i s y d e a a á s enfermedades del pecho, 
C 448 s.U 1S-22M1 
BAZAR INGLÉS 
Sedería y Perfumería, 
7 2 , Gral iano, 7 2 
A c a b a de rec ib ir u n gran suxtido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes y cintas negras , todo á pre-
cios m u y baratos. 
O r a n surtido de c h a l e s de blonda 
y velos para sombreros . 
7 2 , Galiano, 7 2 
"Bazar Inglés" 
c471 alt 29 M 
Fórmula del Dr A.-C, Ex-Hédico de la ¡MÍTÍM. I 
| Cordial Regeneradorj 
K0LM — COCA — QUINA 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regalarla los latidos del I 
| corazón, activa el trabajo de la digestión. 
' E l hombre debilitado caca de él f u e r x a , 
vigor y s a l u d . E l hombre que gasta mucha I 
actividad, la sostiene con el uso rugular de este I 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente | 
d i g e s t i T o y fort i f i cante , y de gusto agra-
dable lo mismo qne nn licor de postre. 
Deposito Ssn1';! B.R.ati Arts.levallois-Perret, PARIS | 
Y BN TODAS LAS FARMACIAS. 
NO M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
E l Licenciado Martín Amantó y Estarriol, de vuelta de eu viaje á Enropa ofrece á 
todos aqnellos que padezcande dolores de muelas un excelente remedio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA",Belascoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 566 alt 13-7 Ab 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las mí ¿quinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son ias fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
¿ 3 3 ing[e7 todos los afios, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
ÜLsa C o m p a ñ í a d@ B i n -
l i e i r posee un capital do s e s e n t a 
m i l l o n e s ü e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. For eso hay mache *s que tratan do imifaar_ 
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
| |OÍdI! ¡|OÍd!! Además de nuestras incon iparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilid lad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberoí \ en variada v gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de I I a w ) m o f i d J V r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., ele. 
STOTA. Se venden má<¡.tti&asi de ooser & jíAaao y s i a exigir ga> 
ra&tias. 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
The i w M Deilal Parlors 
El mejor gabinete dental do la ciudad,—Opora-
cionea ep la boca por un procedioiiento entera-
mente nuevo, 
EXAMBN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ci 
Limpieza de dientes 1 4 1-50 ci 
Empaetadares l á l . C O c i 
Oriflcaciones 2 á 5.C0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA APRA.DO y TEN IENTE REY. 
S© habla español, inglés y francés. 
W f i 4 i o * 78-5Ab 
Br. Cfalvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
Ao I s a Facul tados de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedadea «ecreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
n 541 W - l Ab 
VIAS URINARIAS, 
ESTRECHEZ I)E LA URETRA 
Jesfis María 33. De 12 á 8. C 508 1-Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas de I t á 1. Caba 120, Domicilio Cuba 128 
1911 56-4 A 
KnfermedRdo* del aparato dlgeíti-ro Praotloa 
aradoa del ostómaso y del Intenílno. Coneultaa (.o 
13 6.8: oxoluslya domlagoe y hmei San Nloolfts 64. 
cl5í>3 1 Ab 
Doctor V e l a e c o 
KDfermedartoB del CORAZON. PULMÜNJI», 
S1SEVIOSA8 y de lo PIBI i (inchuo VENEREO 
¿SIFILIS). Coneultan de 12 á 2 y de 6 á 7. Prs-
Íol9.—Ta 4fono459 C 501 -1 Ab 
Doctor G u s t a v o L ó p e s 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
IKédieo Io del Aullo do Bnagenfcd 
l i a . 64. o 505 NoptttDO 1 A l 
, f ) : -^O DENTISTA. 
So trasladó fi colimo 88 con lo»preoio8 ilgP^n-
/ff? -sé & f e t r a c o . í 6 a . . 1 „ . B Í „ , ( 5 l-OO 
| ¿ m 4 f t o B sin d c l o r . , . e c , 3 - W 
•^u'.U.-vrrs ...:,.,.„..,<, 1-«K1 
OriñcacSoner. a.H„ *-E9 
Limpies a de la b o c a . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8-50 
OoatadayoB de* p lOBOi . , , , . . . . , , „ , ,«„ 7-00 
M r a td<»m de 6 ldem. . . . . . . . . . , . , r a , 10-00 
Idem idsm do 8 idem...^.. . . . .n.c..a 13-00 
Ktamídem de U I d a m , . . . . . . . . 1 5 - 0 9 
Sstwi prcclcsson en plata, garaniisadoi por dtai 
.' .-.v ealfano n. Sff. 
« 540 »U1 Ab 
rj m m m blDlltí 
D E L Dr. EBDONDO 
Calzada de l a R e i n a 
n. 83. Telefono 1,520, 
e m -1 Ab 
1417 78-13M 
Mc Cormick Haarvestini 
& Mowing Machine Co. 
L a m e j o r g u a d a l a d o r a j e l i a p e a d o r a 
r 
Emilio Terry,.. Ing. Llmosm 
José Garoia Biaa.?o. „ gto- Domingo 
Zozaya y Ocmp Adela. 
Bagar do . „ \ Iüg- ^iag^aro. 
Juan Goicoeohfea... Oafetal SI Chko, 
ASENTIS: Torices & Co., Mercaderes 11, HABA1TA. 
c leía 
de Brea , Codeina y T o l ú 
Preparada por Edaardo Pald Farmacéutico do París. 
Eate jarabe ea el mejor de IOB pectoralea conociclos pues estando compuesto de 
los balaámicos por excelencia la BREA y el TOLO, aaociadoa: á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como ancede con loa otros' 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desar-" j 
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; era el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabí lidad nervioaa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTOKTAL CALMANTE dará 
un reaultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafí.el esquina á Campana-
rio, y en todaa las demás boticas y droguerías acredítada/s de la Isla de Cuba. 
c 530 alt 1 Ab 
FAMILIAS 
Libre de explosldn y com> 
Smstidn espontánea. Sic 
immoni mal oioz. Elabora* 
do en las fábricas estable* 
«idas en la CHORRERA j 
«n BELOT, expresamente 
para su venta por la Agen-
c i a de las Ref iner ías d* 
JPetróleo ano tiene su oü» 
ciña calle de Teniente Rej 
Jifimero 71, Habana. 
Para evitar faisifleacio-
nes, las latas llevarán es* 
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im 
presa la marea de fábrica 
U n 3 E ¡ l e f a n t 3 
«ine es del exclusivo nso de 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica* 
dores. 
SlAceileLiBrillaníe 
qne ©frecemos al pdfolicoy 
4ae no tiene rival, es el producto do nna fabricación especial y qne presenta el aspecto 
agna clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, gia bumoni mal olor, que nads 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceito posee la gran ventaja de no infla• 
marBQ en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmeu. 
t& PARA E L USO HE LÁb FAfif lLIAb. • H 
Advortonoia á los c e a s n m i d o r e s . L a LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es igual, si no superior on condi^louos lamínlcas al de moior clase importado d*' 
ejLtrüiílero y 86 vendo ó oroslos ssiuy rfidueide-s.. C 517 l Ab 
n i 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para concttaocioneB, composioionoB y 
oolocacion de dentadaraa artifloialea de todas ola-
se!, oolocaolon de coronas de oro y de porcelana. 
En caso urgente se hace nna dentadnra en nn dia. 
Se pasa á aomicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos qne se hagan, los cnalea 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Valdés 
Valdés. San Kafael 39. 
C. 450 Í3-aU.-2S Mz 
Kü^eoitUsU ea enfamedadM do OJOS, U ! -
>OS, NAEIZ y GABSANTA. O'üeUly 56. T)« 
» í 10 r de 12 á 8, o 507 1 Ab 
agssiaiiít"- en cní«r)!£Lf)<í8'I<M da las c)os j 4 i IM 
oides. 
a G09 1 Ab 
ftirajane de Im. c a s a d s Sal-ad ds ía 
Asoeisciéa d$ Bepcadiealei= 
OoaínUa» do 1 & 8.—Aguiar 35—Teléfono 117-
o 510 1 Ab 
2Dr. ECenrsr R o b e l i n 
De las Facultados do Paria y Madrid. 
Satermedades de la piel, Sidlis y Venerr o. 
Jesús María 91. " De 12 á a. 
O 511 1 Ab 
OUiianionte, oonssJLt&a y operaoioaoa, do 16 3. 
«.n Igaac'o 14. OIDOB—KAEIZ—Q ABO ANTA 
O 513 1 Ab 
Docto; Sansalo Arostegm 
M E D I C O 
1» la Gasa de Beneficencia j Maternidad. 
Eapeoialista en laa enfermedades de los niBo* 
quirfirglcRs). CcneultaBdell á I . Agnisr médicas 
lOSi. Teláfoño 82i: C 514 1 Ab 
CIBDJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, ot<n los fltímos ada-
1 intoti proícsio^sles y con las precios signiectes: 
Po? ana e x i r a o o i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
id, sin dolor. 
Í'S. limpieza de dsntsdura.e.. 
JE^astadnra poroelana 6 platino 
O^ÍSsaciones a 
Dentadaraa hasta 4 plesse...... 
Id. id. 6 id , 
Id. id. 8 id ^ 









l'rabBjss gsrantisades, todos los diaa inolnsÍ7a 
.oa do ¿estas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas sa 
tacen sin usar áoidos, que tanto dañan al diente, 
'lalioüo 69, entre Neptuno y San Miguel. 
r 539 26-1 Ab 
H 14 
Regenerador por exceiencia á ® l m i m n m m x m m l & v m , nerviosas 
eonvalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebreSa 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más r 
V I G O R . 
mindible á los anémicos 
restaurador de las fuerzas conocido. 
m 
^ ?@it&: f o r J t t e f i , % m m } U U j « i todas l a s M e a s a e r e d i t a d a s i 
I A 
OnüLISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. De 9 & 
11 y da 12 á 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, e&tre Compostela y Aguacate. 
15P8 26-21 m 
Z D O O T O I R . 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.» 
Calle de CORBALES N0 2, donde practica opcia-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PABTOS, S IFILIS , ENFERMEDADES D B 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
924 78-15 F 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o é i n -
test inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma» 
cal, procedimiento quo emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de París. - , 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1836 13-30 m 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Médico do la Sociedad Francesa destáelSBC ' . 
Medicina «n general y enferni«¿&d9S del <>1<IÍ̂  
nariz y cateanta. 
Consultas d« 12 ¿EALTAD gf, 
1704 2 6 - 2 ^ 
AííüíE KELLER 
Comadrona íacultatlvíi, (Midtiíe) Habla espaBcl, 
inalés y alemin. UonauUaa do 12 á 2. Obispo 118, 
• a f i e l o 1493 ^ l l M 
Teresa M, áe Lanibarrl 
DOCTORA KN M E D I C I N A Y CIRUJIA 
Partos, eufermedades do señoras y do uiñoe, ex-
clusivamente. De 13 á 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobrea, loa eádsdoa. 1125 52-27 F 
NICATÍOR MELLA 
En eeti sastrería se solicitan operarios sastres 
que sean buenos. • 2(59 4-8 
jjHa -vibto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
joyAs que desinmbran por su nqneia á cnBntos se 
acercan álas vidrieras de Botbolia? ¿Qaó no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir ea la l*la de 
Cuba y no visitar alguna vez 1;>, casa mejor surtidá 
y más á la moda. Tiene aretei de oro dssdi 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras do cadena 
de oro tino á 6 7, 8 j $10; radenas de plat i fina pa-
ra abanicos á $1.15. Paso cuando guste li conven-
cerse die cuanto queda dicho poc Coiupusteia 5?, 
54 y 56. c E6i 7 Ab 
Colegio Francés. Obispo 50, altos 
Directora: Mademoiselle Ijsonio Olivier. Euse-
ñaaza elemental y superior; Keligión, í'rancéa, es 
pañol é ing ós. Precios corrientes. 
5 033 52-7 ab 
C o l e g i o a l e m á n 
Se admUen 15 niños da 6 y 7 años para la 6'.' cla-
íe. Para informes ¿irigiríe á Industria í6 
lt32 8-4 
I n s t i t - d c l é n P r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martínon y Rivierre. 
Idiomas inglás y francís grátis. Se admiten pcpi-
las, medio pupilas y externas. 
17(59 13-27M 
M A N I N 
Por el vapor 
K E I N A M A R I A C R I S T I N A ^ 
So recibió SARDINAS FRESCAS & 25 cts. do-
cena. Percebes al natural. Jamones asturianos, 
peso desde 5 libras á 18 á 50 cts. libra (enteros) 
QUESO CABRALES, latas de 3 libras & 8, á 85 
cts., lata entera. 
Al detall: Libra G0, media 50. LACONES de 
Asturias de 45 á 60 cis uno. Higos de Candamo á 
40 ets. lata. Este higo se halla en preparación es-
pecial pan esta casa, como al pie de la higuera M l -
gaelina. SARDINAS EN ESCABECHE, latas 
de 6 libras á I peso. Bonito en escabeche de una 
libra, en aceite y tomate. Merluza en id, id. Con-
grio en id. id. haya guisada. Besugo en tomate y 
aceite. Palpo guisado. Escacho en escabeche. Ro-
balo, Robalija, Mulles, ete, etc. CHORIZOS, 
lata2 pesos, morcilles meeia8$l. 10. 
Losganiza Astur N S , 
l-4as de un kilo á 95 catitavos uua. Man equi-
lla Veíanle, lata á 45 centavos. Latas car/íes, costa 
Cantíbrici á precios radscidos. Sidra pura aita-
riana marca MANIN & 7 cts. copa. Zapica 28, bo-
tella 30 
VINOS: Hay tinto Valle de Liébana á 20 cts 
botella ('traigan envsse en canje). Blanco Chiclana 
á 40 ctf. id. id. sidras achampañadas: 
Pl i iNCIPADO DE ASTURIAS. CIMA, G A I -
TEROS y la célebre marca: KL HORREO (hecho 
en botellas, que te vé expuesto en ouadro, tal co-
mo fué montado en la gran exoosioión regional de 
Gijón) Fsta marca es de COLUNGA, propiedad 
de los activos indutt'iales Sres. H . da P. Pérez. 
Má« el CONCEJO DE COLUNGA tiene tantas 
pumaradas como Villaviciosa, aouque se enejen les 
amigos Sres. Vallo Baliinay Fernandez que sabsn 
los estimo. 
Vinagre asturiano 20 cts. botella. Taberna Astu-
riana MANIN, Obrapía n. 85. 
c B69 4-8 
V B J E C E S 
Atlas cubano, publicado en 7841, por Rifael Rs-
dríauez, 1 cuaierno con 17 planos $10. i'iano de 
la Habana por Albear 8$ Docomen-os relativos >1 
Caaal de Vento, por Alb.-ar $i. D.riglrse á M Ri-
ooy, Obispo 8i libreiía, Habana. 
2110 4 10 
tloven, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no latisfriga su deseo oues no uso icio). ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso po;lía Bopoiliree cuando 
un reloj costaba una fortuna, po-o en estos tiempos 
ea que so puede tener reloj por caavro posos y bue 
no no se concibo qua haya quion se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraorlinario surtido 
de relejes ds oro, plata y níquel y Ira veade muj 
baratos. Vea la prueba en ComDOsttla 52, 54 y 66' 
« 530 7 Ab 
Notable documento. 
Se vende: Certificado genealógico y blasones del 
»üo 1737. Ü-Reiily 104, de 2 á 4 p. m, 
3021 4-6 
INTBRESiNTB. 
Guerra Hispano Americana. 
Colección de Documentos referentes á la Escua-
dra de operactouca de las Antillas, por Pascual 
tervera y Topete. De vimta en San M'guol n. 3. 
C 490 8-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buan cocinero de color que sabe cumplir á sa-
tisfacción con su obligación. Tiene laa mfjares re-
ferencias. Informarán Amistad 45. 
20.' 8 4-6 
T7n a m a de c r i a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de parid i , desea colocarse & lecho 
entera, que es buena y abundante. Tiene buena a re-
ferencias é informarán en Agui.a 116 y 71. 
Ifll4 4-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con tre» meses de parida, y dos cria -
das de mano ó manejadoras, con bpenas referen-
cias. Dar'tn razón en Someruelos u. 6. 
1912 4-6 
SIES S O L r C I T A . 
en el Cerro túm. 577 una criada para los quehace-
res de la casa, de color ó blanca' que sepa coser y 
traiga idformes, de hs 8 á las 13 del día para tra-
tar. 1933 8-5 
S E S O L I C I T A . 
una señora sin hijos, de mediana edad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario núm, 
126, de 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1891 8 3 
E L 1 T E G O C X O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 488 facilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineras, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero ea hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roque Gallego. 1659 26 23 m 
231-1 S I F O N E S » 
.Agnaa O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
ik^ma ám 'WiQ'hyz nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las aíecoiones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigaí 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones oientiñeas. 
BC sirven á demieilio, 
Crusellas, Rodríguei y Cemp. 
mm 9 . T e l é f . 4 3 8 . 
[F20 »»«» iB-iAb 
m í 
H A P * 
D E C H X A I 7 D E H A 
desea coléeme í lecho entera, que tiene buena y 
abundante, ura SÍ ñora peninsular. Tiene buenos 
informes v darán razón San Lázaro 271. 
2C58 • 4-8 
B e s o l i c i t a 
en una barbería de! Vedado, ca'le 7? n. 99, un s-
prendiz adelattido y con personas qae lo garanti-
cen. C 570 8-8 
S e s o l i c i t a 
una ctiada de DMOO o manejadora para poco tra-
bajo. Mercado do Tacóa '¿6 y 27, por Galiano. 
306S 4-8 
"Una. m a n e j a d o r a 
6 criada de mano peninsular, que tiene personas 
ijii3 respondan por ella, desea colocarse. Informan 
en Espada n. 2. 2072 4-8 
La Propaganda Literaria, 
ZüLtTETA 28. 
Se acaban de recibir y se vdudeu Aprecios mu* 
módi os: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios según su enoaadernación. E-stampas 
de cromos religiosos, dífarentes tauu.üos 6 ilumi-
nadas, propíis para señales eu libros de rezo. Es-
'•Mnpas para la primera comunión. Iteaordator'Ks 
«A*. l'loríos> sencillos y dobles para Imprimir. L i -
v _„ "'osos v hermosos Misales. 
brosreu.» 456 15 24 M 
A l b e r t o a i r ^ l t 
K l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfuo-
gó» núm. í 19C0 26-1 A 
Extraordinario surtido de lámpaias do cri«tal de 
2 & f l luces, desde $!(>. 
Farolitos de nike!, á 3.50, 4, 5 y $«. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMFOSTELá 52, 54 Y 56 
cF60 7Ab 
C O C I N E R A 
So solicita uua quo sea firmal que dó buenos in-
f o r m ó l o mismo da quo sta del país ó extranjera 
Informarán Neptuno 108, esquina á Perseverancia. 
2C54 4-7 
U n matrimonio pen insu lar 
recién llegado desea encontrar colocación: él de 
criado do mano ó portoró y ella de manejadora ó 
criada de mano: tieno personas que los garanticen 
é informi rán. San José 130. 20̂ 19 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en casa particular 6 establecí 
ni'Uv, t •: de *ná8 pormenores impondrán Suárez nú 
mero 16. 204' 4-7 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios. Luz S3. 
1700 alt 26-24 M i 
Hierro viejo y metales 
Se desea camprar en cantidades. Dirigirse á M. 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de Cwtea de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
CU. 445 80-14 Mz 
P E R D I D A . 
En la noche del ú timo domingo se ha extraTiado 
una caitsra que solo interesa al dueño, pues no 
contiene valor para el hallante;se grfct ñcará en es-
ta redacción al que la presente y lo mismo en el ca-
fá El Cosmopolít», Prado 120. 
20(̂ 7 a1-9 d3-10 
Surtido tan rariado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlo. 
Los hay propios para todas las edades y todos loa 
gneloB desde70 tentavjs á $20. Nadie compre bas-
toues sin antes vsr los que s 4 venden en 
Compostela 52, 54 y J S 
c560 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera una señora peninsular recién llegada1 
con muy buena y abundante leche. Tiene quien res" 
nonda de su conducta, de ouatio meaos de parids-
Informarán calzada del Monte 339. 
3044 4-7 
Ssdi lías dossa arrendar una ñuca de uua á idos caballe- de terreno propio para siemboa £e tabaco, 
con eu oasa de vivienda, qun radique Á unas diez 
horas At «liítineia de la Habana poc ferrocarril. 
Para informes dirigirse á Prado n. !94 de 10 á 12 
del día, 2051 4-7 
Hojalaíería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clasas.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquüos muy exacta».—To-
do se hace con perfección en Industria y Colói. 
c 448 1S6-1S Mr 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase do peinados del dia y 
disfraz para seúoras y niños: tiño el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diarto un ecután, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
16J3 26-24 m 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de píauos. Ha metalado su 
taller para composiciones y aünaoiones en Agua-
cate 100. Y venda banquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á ifi 5 uno. 1135 2S-15M 
M L I C I T Ü i E S . 
SE SOLICITA 
una buena cockera española ( us traiga referen-
ciae. Muralla 74, altos. Zt^l 4 19 
BUEN NEGOCIO.—Por tjner que dedicarse su dueño á otros asuntos, so vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, sitaadi en to mía cén-
trico ds la población, pudiendo informa, en esta 
ciudad en Monte 317, peletería luperlal. Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
U n a cr iandera peninsular 
de tres semanas de parida, desea colocaría á leche 
entera ó media leche, puede veis;) eu niño: no tiene 
inconveniente en salir al campo. Ttjidillo 52, tren 
de lavado, daríu razón. 2116 4-10 
U n a pen insu lar 
desea colocarse de manejadora en casa particular; 
es cariñosa con los niños v tiene personas que ret-
pondan de su buen* conduott. lo f )rraarán pelete-
ría Sucursal de la Bombi, Mauzaua 'de Gómez, 
frente á Al bisu. 2082 4 10 
W n u «"PÍiDiHitru rcc:LÓ 'legada de Ejpaña, 
DUtt t r i t m l l t l A con buena y al.u-uiauta le-
che desea colocarse á leche entera. Mauri.jua 21, 
altos, por Aaimas. 2117 4dl0 
C r i a d a de mano ó manejadora 
Desea colocarse una joveu para criada de mato 
ó manejadora sabe corer, un poo á mano y má 
quina es cuy fjrmal y tiene recomsndaciones. 
informarán Obrapía 84. !:091 4-j0 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de ciidndera, aclimatada en el p^í? 
con buenas recomendaciones de médicos y casar 
donde ha estado colocada ya tres veres. Informa-
rán Refugios M'I n. 10 Ó en Prado 1C9 casa del doc-
tor Menocal, que al 1 la recomendarán. 
2112 i-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de maco. Entiende de 
costura, tiene buenas referencias, i i l ' rolarán In 
quÍ8Ídor23. 2109 4-10 
BES S O X - I C I T ^ . 
un profesor de primera enseñanza; quo entienda 
algo de comercio. Compotttla 77 de 12 á 4. 
2114 4-:o 
Desean colocarse 
dos crianderas recién llegadas de la penícsula con 
buena y abundante leshe y aclimatadas en el país 
y un muchacho da 14 años propio para dedicarlo 
al comercio, tienen quien rbsponda por ellos infor 
marán calle de San Pedro LÚIU. Í0 fonda L s Cua-
tro Naciones. 2113 4-10 
Se (ksea saber la residencia 
del Sr. D. íi'anuel Vega, natural de Asturias, con-
ctjo de VlUíwyiclosa, parroquia de Santa Maiía de 
Lugurs, de 50 añoa. La última noticia que de él 
tuvo su hermano D. Andréi fué la de que estuvo 
en uno de loa hospitales de esta ciudad. Dirigirse á 
D. Ceferino Vega, en Colón, provinci'a de Mat j n -
za». ' CJ f 05 4-7 
S E H A E X T R A V I A D O 
Una perrita ratonera, de tres >ño», color aplo-
mado y ;que entiende por Alda. 8 > dará buena 
recompensa al que la entregue en Galiano 44. 
2029 4 6 
S E A R R I E N D A 
la Anca Condesa, conocida por los Paredones ó 
sitio Pérez, de 5 caballerías, al lado de la Platafor-
ma Zambumbia, en Quemado de Güines, propia 
para tabaco y caña por su excelente terreno y su 
proximidad á los icgeuios del Valle de Carahatas, 
en3úu pesos de renta al año. Infsrmará su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 25, altos, y Cerro 618. 
2041 4-7 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentino en Corralillo, de 63 caballe-
rías, empastadas con yerba del Paral y con mag-
níúcas aguadas. Informará su dueño-Arturo Rosa. 
Obrapía 25, a tos, y Cerro 613, 
2i,43 4-7 
T O L E T 
For the season tae splealid recidonoe ofthe 
Malpica famüy located betov en La Víbora aud 
Arroyo Apolo. For forther i i formation apply to 133 
Aguila St. 2017 8-7 
@E AXJQUIXJA 
Animas 96, 99, ICO y 103, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco en rama. Informrn en San I g -
gnacio I S 3 5 13-S0 m 
HOTUL I s L A DE CÜBA—Frente al parque de Colón, único en su clase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; -departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monte n. 45. 1746 26 2741 
S A N P E D R O N . 6. 
Se ilquilan hermosas y ventiladas habitscione, 
con vista al mar y muy propias para esoritoiioss 
En la misma informan & todas horas. 
C 535 1 Ab 
P A U L A 7 6 
Se alquila el entresuelo de esta hermosa casa mny 
alegre y cómoda, cerca de la Jefatura de Policía, 
en el módice precio de $31-8) oro. Su dueño Obis-
po 104, altos. 2016 4-6 
T O L i E T 
C E I B A O F P U E N T E S G R A N D E S 
In the best p'ace of the main road, two bloks 
from the Ceiba R. R. Statlsn, there is a splendid 
house to let, with sr eat capacity, all k nd cf con-
forts and iarge grounds with maoy fruittrees. I n -
formation in the samfr house Calzada n0 140 and 
also in Amargura St., n, 21, offise of Mr. de Sola. 
210« 13-13 
SALUD 109 
So Eolicita un buen cocinero y repostero. Suicido 
tres centenes. 2031 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Amistid n. 104, óon 
con zaguán, cala, recibidor, cinco cuartos, saleta, 
patío, traspatio, egua, baño ó inodoro; la lla^e é 
informes en los altos, y para tratar la dueña. Veda-
do calzada n. 50 B. 2105 4-10 
O B S S A C O L O C A R S E ; 
una criaqr&ra peninsular de tres meses do parida á 
leche entera, la que es buena y abundante. Tiene 
p( raom s quo ia reeomienden. Darán razón «n San 
Nicolás '¿HJ. 2033 4-7 
U n a cria.ndora p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á teche en 
tera, que tiene boen-i y abundante, con-personas 
que la recomienden. Informarán en Prado •61'. 
2032 *-7 
P a r a cr iada de m a n o ó m a n e j a d o r a 
solicita colocación una señora de mediana «dad que 
sabe cumplir bien coa su obligacrióo. Tiene perso 
aas que la garanticen y darán rajsón en S!aí\ .Nico-
lás 115. 2(37 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular de criandera. Tieno buena y 
abundante lecha y excelentes recomendaciones. 
Daiáa ra;ón Tonitnte Rey 53, 
2(38 4-7 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desei colocarse 69 casa particular ó estable cimien-
to. Conoce petf jotamente su obligación y tiene 
uersonas q le respondan por ella. Darán razón eu 
San Lázaro 30. Í037 *-7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
le mediana edad, solícita para asistir enfermos en. 
iiaBí.s particulares ó en quintas clíaicas, es dispues-
ta para asistir cualquier clase de enfermedad per 
haberlo practicado. Tieae personas que respondan 
por su moralidad y conducta. Ea Concerdla J5 da-
rán razón. ÍOJí 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do criandoras dos señaras peuiasnlares á leche en-
e a, rec'éu paridas, una de tres meses y otra do 
cuatro. Tiene persoaas que respon tan por su con- < 
dncta. lufonnarán Empedrado n. 8, accesoria. 
2 í m 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca da mediana edad que entienda 
tlgo de cocina. Baratillo letra B. 
2026 4-6 
UNA CRIADA QUE DESEA ACOMPAÍfAR á una familia para el correo deí dia 20 no pide 
estipendio por eu trabajo, comprometiéndose á 
cuidar niños durante la travesía y ayudará á pagar 
la mitad del pasaje. Infjrmarán pfletería E l Pa-
raíso, Galiano y Neptuno. 2025 4 6 
Se desea arrendar 
una finca de campo de 3 ó 4 ó 5 caballerías que os-
ló cuando más 4 ó 5 millas de la capital, con buenas 
.¡erees, casa de vivienda, agua y a'guna arboleda, 
buenos terrenos; informes se reciben en Zulueta y 
Trocadero, establo de A. B. Vlrian, 
2015 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de or ado de mano ó de cocina 
con una familia, prefiriendo si ea con alguna qua 
paita para la Península. Darán razón Aguila 116. 
2013 4 6 
PimSTPrA D^sea coloaarse un joven peninsu-
U u l U w l O i U lar aclimatado en el país, de cama-
rero de hotel ó de un vapor; tiene personas respe-
tables que respondan por su conducta: informarán 
en el Diario de ia Marina. 
2019 4-6 
U n a s e ñ o r a francesa 
solicita colocación con uoa í'amiHa para hacer un 
viaje á Furopa com o n a iejadora ó creada de mano 
Tiene quien informe por ella. Neptuno 19. 
2099 4-10 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que higa también la limpieza de Ia 
casa; que terga buena recomendación. Zulntt; 
infoi marán. 2033 4 00 
Desea colocarse 
nna niña de 15 años para manejadora ó criada de 
mano en casa de coita familia: tiene quien respon-
da por ella: informarán Ancha del Nurte 3!-6. 
2097 4-10 
U n a s e ñ o r a r e c i é n llegada 
de la Peniusula desea c jlocane de criandera á le-
che entera la que done busnis y abundante de cua-
tro mrses de parida; tiene quien responda de su 
conducta; itforman Ravo 94 a tidas horas. 
2098 4-10 
"~ U N A C R I A D A D E M A N O S 
6 marejadera isleña, de mediana eaad, solicita ce-
le cao'ó a eu una buena oaaa. Es <• irlñocacan las 
niños. También un portero, ambos con buenos in-
foímos, Darán razón en Luz 51. altos. 
2101 l-IQ 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
de 5 meses de parida, la que tiene buena y abun-
dante: tiene quien responda de su umduc a: i n f o r 
man Refugio 10 k0?5 4-10 
UN BUEN COCINERO 
hijo del país, deoea colocarse en casa paiticular ó 
establecimiento. Sabe cocinar á la franet ba; espa-
ñola y criolla, y tiene buenos iiiformes, Darán ra-
tón en Progreso n. 84. 2103 4-10 
Se desea saber el actual domicilio 
de don Aniceto Candancdo y F s r -
n á n d e z , que hasta hace pocos d í a s 
es taba en S a » Ignacio 3 6 e n esta 
ciudad. Se a g r a d e c e r á cualquier in* 
forme que feé' dirija á S a n J^nacio 
8 6 , donde s a T e d b i r á á todas horas 
del día. j á O T B 4 -8 
U n S e ñ o r tía mediana edad 
desea colocarse dopbrtero ó criado de niiuos, en 
.casa de buena farntlíu, sube cumplir con su obli-
$íci^n y tiene personas que respondan por él. nfortlfcTÍn Amargura 47. 
Í2G79 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un joven peainsnlar, en casa de comercio ó cria-
do de mano. Tiene buenos informes y preferiría 
ir al campo, Dar ín razón Teniente Rey 15, Ho-
tel Prauoia. 2300 4-6 
I n d u s t r i a 9 3 
Se alquila un espacioso local muy ventilado y 
con caballerizas. Impondrán Consulado y Vir tu-
des, Casino Amfirio»no. 
2102 4 10 
C E I B A D E F U E N T E S G R A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila una hermosa 
easa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenoB con árboles fruta-
les. Informarán en la misma casa Cahada núm. 
140 y en Amargura rúm. 21, Bif^te del lido. 
Sola, 2107 13-'0 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Atocha 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Amistad 154, 
2080 15 10 a 
S E A L Q U I L A 
la gran casa San Rafael núm. 50, propia para fá-
brica de tabacos, hotel, ó para tres familias nume-
rosas, T;ene 6 caballerizas y dos hermosos y gran-
des patios. En Teniente Rey 28, almacén de pe-
letería, i i firmarán Í090 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n, 538: 
informes Industria 127, de8 11 y de 5 á 6 y media: 
la llave en la bodega de al lado, 
2096 8 10 
En Universidad núm. 34 se arrienda tres cuar-
tones de terreno o )mo de 50.000 varas cuadradas, 
que productn mucht yerba, por ser de regadío, 
propio para dueños de establos o vaquerías. Sa pue-
den ver é infirman en la misma. 
2088 8-10 
C a s a s en alquiler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos loa 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acudan á O 'RellIy 101 y encontra-
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
20P6 13-8 Ab 
O ' H e i l l y 1 3 
Espléndidas habitaciones con balcón á la calle, 
suelos de mSrmol, den á la brisa, rodeadas da an-
cha galería. 2084 15-8 Ab 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, situa-
da en la calzada del Cerro número 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n, 121. 
2090 13-8 Ab 
7TÜANABACOA.—Se alquila la casa calle de 
VJTConcepción n, 12, hoy Máximo Gómez, próxi-
ma á laa Escuelas Pías y con capacidad para una 
numerosa familia y preo o módico. En la esquina, 
casa de préstamos, está la llave 6 informan donde 
vive el dueño. 3072 4 8 
PARA EL VERANO 
En el punto mejor del Vedad) se al pulían dos ó 
tres hermosas y frescas habitaciones, con asistenoia 
y mesa, & personas que deseen vivir en familia, pues 
la casa no es boardíng. Impondrán en la misma, 
Linea 79. 2067 8-8 
B g i d o n . 1 6 , a l tos , 
Se a lqui lan habitaciones con ó 
s i n muebles en sstos vent i lados 
altos, con suelos de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2u57 26 8 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven isleña de criada de manos ó manejadora, 
con buenas referencias Informarán San Je t é 23. 
(956 4-6 
OJO T R A B A J A D O R E S 
No se necesitan más por ahora y los qne taav tra-
tados que se presenten el día 10 de abril de 1900 eu 
el muelle de Caballeiía á las dos de la tarde y si 
hay a'guno desconforme que venga á raco ger su 
dinero en Aguiar'01. 2005 4-6 
en 7 centenes al mes la casa calle de Santa Clara 
n. 8. Informan en Obra^iin. 9, altos. La llave está 
en Santa Clara n. 9. 2063 4-8 
S E N E C E S I T A 
un porteri que sepa leer y escribir correctamente, 
sin buenas referenciss que no se presente. Egi-
don. 16 2004 4-6 
B E S O L I C I T A . 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que se* dilig-mte r tarillosa con ios niños. 
Sueldo 10 pesos plata j ropa limpia. Campanario 
31. En la misma se deset una cocinera. 
5027 4 6 
B E S O L I C I T A . 
saber do D1.1 Filomena ftarcía viuda del Capitán de 
Artil'eiU drt .Montaña D. José Bsrreiro que falle-
ció en S in .1 uan d« Puerto Rico, habrá como cua-
tro añue. Y teniendo noticia qu> d i . ha señora 
reside eu esta capital, se ruega que la persona que 
tenga alguna noticia la dirija i ü . Joté B arreiro a 
ilierov St89 New York. City. 
2001 6-6 
A GRANO BUSINESS —WANTEL» A PAR-tuer w.lh money ta exp'oh a speoiality in Mé-
xico, promislng big results en Europe. Address: 
Honoy Exchange El Casino, undes .he Asturiano 
Club, Habana. 1997 4-6 
C r i a d a de mano 
ó mauejadoia peninsular, que'entiende algo deoo-
cins, desea encontrar colocación en una buena ca-
sa. Darán razój Vives n, 127. 
1938 4-6 
B B S O L I C I T A 
uaa>íanoh&cbtt blanca ó parda de 1241(5 añoa para 
»J tA¡K ¿ Iss qüefeaceies de la cata á nn matrime-
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos muy limpia que entien-
da de cocina; es corta familia, casa chic»; puede 
dormir fuera, pero con referencias de persona res-
petable. Se prefiere blanca. También se desea una 
joven qne sepa servir .con las mismas condiciones 
Se da razón ei la Plaza del Vapor 33, El Museo 
por Galiano. 1971 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n. 135; tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baño é inodoro. Está la llave 
en la misma calle n. 130 O, al fondo. 
2062 8-8 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején, 
-|Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to, ¡,Se rie V ? E l servicio de agua pata una casa 
durante un aCo cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le ion ten un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pues véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
c 530 7 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 85, entre Dragones y Zinja, 
con 4 h ibiticiones bajas y dos altas, sala, comedor, 
baen patio, cocina, etc Está la llave é ir firmarán 
en la casa del lado n. 85 A. 2039 4 7 
S E A R R I E N D A 
la finca Jiquiabito de 40 caballerías, en Rancho 
Velos, lindando con las fincas Monacal de Fina y 
Salvadora de Arechevaleta, parte de monte y dos 
ÜLoas cerca. Arturo Rosa. Obraría 25 y Cerro 613. 
2043 4-7 
S E A R R I E N D A 
lañnoa Loma de los Chinos de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Güines, con dos lineas via ancha al lado Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapía 25, altos, y Cerro 613. Es-
ta finca es propia para colonias de caña y puede 
tirar s u frutos á los Ingonios San Isidro, San José 
y Gratitud. ?0í5 4-7 
S E A L Q U I L A 
la easa Reina n. 81, con sala, saleta, comedor, seis 
cuartos de dormir, cocina, dos inodoros y cuarto 
de baCo, acabada de reed ficar con arreglo á la h i -
f ieoe moderna. Informarán en La Viña, Reina n. 1, donde estú la llave. c 534 8- 7 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una jaren peninsular, recién litigada 
ñlit^aVíeVu^o oalíft 7 «lie iaw90»i« lo d»r6 I J oslimatada en el pal? 7 oon »hnad»aíe 7 ímea» 
«tsi * <̂-̂ &. TiU«S3i Ñi I I«ol>«- TI»n» P«"caM q.ttt *» gwtatloís. ¡nforau-
-
l  I maguifleas hab! 
a i lor punto de la 
IB» 92, 
S E A L Q U I L A N 
itaciones frescas y aseadas en el me-
 EtóanR, para feomb^íí golo», omue-
murttei cor, intim i nüfa Bti-
O F I C I O S I T . 8 4 
Se alquilan magníficas luVticiones á personas 
de moralidad. 2018 8 6 
B e t w e a P a r k and Frad© 
Virtudes, 2, corn. Zniñeta, a floor saitablo for 
family and cfdces. Virtudes, 2?, a great edoon 
with ved-chamber. 
200S 4-6 
E N T R E P A R Q U E "ST P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, nn piso p or 
once centenos, propio para f imilla y oficinas. En 
2?, altos, un hermoso salón y oímara de dormir, 
200 7 4-6 
PARÍ L i TEMPORADA 
Se alquila la espléndida cara de vivienda de la 
quinta que fué de Malpica entre la Víbora y Arro-
jo Apolo. Informarán "en Aguila 183. 
20;7 8-6 
BESLASCOAIN 20.—En etta hermosa casa con 15 metros de frente, hermosas salones corridos, 
suelos de mármol, todo á la brisa, despensa, gran 
cocina con horno y demás comodidades que corres-
ponden en tan eleganta casa; se alquila junta ó por 
partes. Casa de empeño informarán. 
2010 4 6 
G ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa toda de mármol, Conan'ad) 124, esquina á A-
uimas, se alquilan espléndidas habitacionés ele-
gantemente amueladas, á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad con toda aelstencis, p adien-
do comer en su habitación si lo desean. Hay baño 
y ducha, á una cuadra del parque y teatros, 
2028 4-6 
Para una porta familia 
Sa alquilan cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas con comedor, cocina y azotea. Empedra-
do 33 inmediato á la u'aza de San Juan de Dios. 
2002 4-6 
O b r a p í a 3 © 
Una hermosa sala propia para escritorio ó bufe-
te se alquila muy en proporción. En la misma in-
forman á todas hiraa. 2039 8 6 
una casa Desamparados n. 
n, 99, farmacia Sai Juliin. 
20 3 
68. Iniormarán Riela 
4-6 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y explénaidos altos ds la casa 
Compostela 112 esquina á Luz frente á Belén. 
1 9 - ^ 8-5 
S E A L Q U I L A 
la borita casa Jetiis del ftiotte n. 141, compuesta 
de sala, saleta, t es habitaciones, cocina, baño é 
inodoro, ca $34 oro espf ñol. Itfoíman calle del 
Baratillo letra B frente á la Lonja de Víveres. 
19f" g-5 
E n el mejor punto de la calle de l 
Obispo, del lado de Compostela, se alquila una ac-
cesoria compuesta de dos habitaciones; hay agua é 
inodoro. Propia para hombre solo de oficio. Impon-
drán Obispo 56, altos. 19 5 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita caca Curazao n. 1, acabada de edificar 
con todas las comodidades. Puede verse é informa-
rán do 9 á 10 de la mañana v de 1 á 3 de la tarde. 
Su propietario (n Teniente Rey 30. 
1894 8-5 
I T E D i L D O 
Se alquila la espaciosa casa 159, calle 7?, acabada 
de renovar, La llave é informes en el restaurant de 
Arana y en Teniente K JT SO. 
1P95 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 114, á la moderna, ca-
ps z para numerosa familia. Ea la misma inferna-
rán. 1879 8-5 
Ceiba, Puentes Grandes. 
Se alquila la casaquinta calle de San Lucas n. 
7, á una cuadra del paradero y sin polvo por estar 
fuera de la calzada. Informan Concordia f 8. 
J923 8-4 
Prado 8 6 , altos 
Se alquilan todos amueblados ó por apartameu-
tof: es casa tranquila, fresquísima y hay cocinero. 
Infirmarán en ia misma ó en el Vedado, Baños 15, 
sucursal. 1930 8-4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo Sol 64, entre Habana y Com-
postela. Informan en Chacón l i . -
1931 8-4 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados loa tres pisos de la casa Monse 
rrate n. 16, donde estuvo el Hotel Roma. En la 
misma impondrán, 1934 8-4 
Zulueta numero 26. 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca' 
• a se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, oon entrada independiente 
Í)or A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s . I n -ormar& el portero á todas horas . 
G 516 1 Ab 
G r a n casa de h u é s p e d e s 
Neptuno 19, á nna cuadra del Parque Central. Se 
alquilan espléndidas habitaciones amuebladas, in 
eariores y con balcón á la calle, con comida, ropa 
de cama, baño, ducha y servicio de criados, á pre 
oios económicos. Entrada á todas horas. 
1873 8-1 
S E V E N D E 
la bonita v cómoda casa Anchi del No^te 316, en 
preoio de5.039 pesos. Puede verse de once & cinco 
y para tratar oon su duefio á todas horas, Obispo 
4. Sin intervención de corredores. 
2094 8-10 
S O L A R E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca 
da uno, situados en Villanueva y Sinta Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á la f íbrica de Julián A l 
varez ó Henry Clay. Títulos limpios. Informarán 
en San Juan de Dios n. 1. 
S055 13 8 A 
¡ A T E N C I O N ! 
El ndi triduo que ofreció el miércoles $600 por la 
bodega de Los Cnbsnos, San Miguel 174, qa\.ven-
ga si no se le vende al primero que se presem 
2055 la-7 8d 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qie 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sif so es dema-
siado recio para las blandas asentadora*, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 3, 2i, 3 y $ 1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7. 
Silloncitos á 2, 3 y $2.76. Sof tes á 8.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. c560 7 Ab 
B A R B E R O S . 
Por tener que ausentarse eu dueño, se vende la 
acreditada barbería Monte n 4, al lado del café 
Marte y Belona. Informarán en la misma. 
2050 4 7 
S E V E N D E 
por a;rociar un asunto de familia, muy barata 
casa de xnaapoítírf» sifaaas- en ls cnizzis de Ka-
rlanao n. 192, propia para eiísWíslBíiBtO! l a í s í 
IBRíáa Qiümd M, 804S 
C I I N INTERVENCION DE CORREDOR y por 
Oauecntarsa su duefio para la Península se vende 
nna hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. ^ 2023 4-6 
SE VENDE L A CASA N. 331 DE L A CALLE del Aguila, con su accesoria y ocho hibitaciu-
nes y gran patio, á nna cuadra de la iglesia de Je-
sús María. Tratan de su ajuste en San Nicolás nú-
mero 82, de seis de la mañana á siete de la noche; 
sin intervención de corredor. 
2324 4-6 
V E W D O 
dos casas en Giliano, una de esquina con sgu.a re-
dimida; ambas en $22,000. Tacón 2, b&jos, de 11 á 4. 
J. M. V. 2011 8-6 
EN ASTURIAS.—Entre Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne con liciones i n -
mejorables para la cría de ga' ado y aves. Informa 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15 
1975 13-6 
Una casa en San Lázaro, informa Alejo Monte-
ro en Campanario nóm. 63 de 11 á 12 P. M. 
5957 8-5 
V e n d o , c a s a s 
En Neptuno de 4r 00, en San Lázaro de 4300, en 
A costa de 5500, en San Nicolás de 7000, en Manri-
que de 9300, en B anco de 3600 y en Aguila de 3800. 
Tacón 2. bajos, de 11 á 4. J. M. V. 1982 8 5 
V E N D O 
Tres solares compuestos de 1895 metros, situados 
en Infanta, Pocito y Jetúi Peregrino, Informan 
Tacón 2 de 1 á 4. 1980 8-5 
V E N D O 
Solares ea el Vedado, en Jesús Peregrino, Poci-
to é Infanta de lí-Oi metros y en otros puntos. In-
formes Tacón 2, bajos, de 12 á 4. I . Mordazo. 
1981 8-5 
Se vende u n a manaanita de terreno 
con BOJ varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ninguno. Zanja 138 
1935 15-4 A 
SE VENDEN 
las casas de Oficias 63 y Picota 35. Informes á to-
das horas en Cuba 70, almacén de víveres. 
1Í87 8-3 
B O D E G A 
Se vende una en el punto más céntrico del Veda-
do por poce dinero: en la misma se alquila un local 
propia para carnicsiíi, barbería ú otro giro análo-
go. Para informes San Miguel y Soledad, carnice-
ría. 1894 13-3 Ab 
S E V E N D E N 
en Jesús del Monte unas hermosas habitaciones 
propias para familia, secas y ventiladas, con agua: 
calle de las Delicias entre Princesa y Mangos. In-
formarán en la misma ó Peñalver núm. 68. 
1873 8-1 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel EL LOUVRE, situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Carlos. 
El hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
la ciudad: es el más acreditadi y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 28-22 mz 
Gran oportunidad 
Durante tres días á contar desde hoy, so venden 
cochinos criollos de todas clases J tamaños en una 
finca lindante con el pueblo de Arroyo Nor»njo 
donde infjrmarán en la calle Real núm. 81. II»y 
puercas paridas y próxlmis, así como lechonsitas, 
y lechónos hasta de á dos pesos. 
El que desee tener ctía de cochinos de la mejor 
raza que se conoce y comprarlos baratos que apro-
veche esta ocasión que no se presentará otr» igual 
en mucho tiempo S104 3 10 
S E V E N D E 
Mudo mi establo de Consulado 133 á Carlos I I I 
n, 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos de existencia de todas 
clases,—Fred Wolfe, 
18Í9 13a-2 18d-3 
S E V E N D E 
u i hermoso caballo de tiro, de 8 cuartas, por au-
sentarse su dueño. Sa puede ver á todas horas en 
Colón n. 1, preguntar por el caballo Cuba. Para 
tratar de tu preoio San Lázaro 246 de 12 á 4. 
f013 4-7 
B U V E C T D U 
un c&b-.l'o trinitario buen caminador, barato. I n -
formarán Compostela 33. 2031 4-7 
Dos hermosas m u í a s de 7 i y 3 
cuartas de alzada, maestras de tiro, aclimitadas y 
sin resabios, propias para carro, coche ó carretón. 
Consulado 92 á todas horas. Tratar vidriera del 
hotel Pasaje. También se vende un bonito caballo 
criollo alazán de 6} cuartas, 
1907 83 
SE VENDE UN CARRITO SIN USO A0A-bado de recibii de los Estados Unidos, propio 
para almacén de víveres, lechería ó para repartir 
i fectos á domicilio. Se puede ver en Galiano y 
Zania, antigua fibrica de tabacos de Morales en 
donde se puede tratar de su precio, y en Bsrnaza 
D. 25, 5052 4-7 
En San Rafael 141 A 
Se venden dos carros de cuatro luedas propios 
para cua'qnier giro, un break y uu faetón familiar, 
un tílbury con su caballo y arreos. También un 
dokal francés y un tronco de limonera dorado á 
faego. Todo separado y ea mucha proporción. 
i 022 8 6 
Se vende m u y barato u n coche 
duquesa de poco uso y dos buenos caballos criollos 
de 7i cuartas, junto ó separado, f-onsulado 92 á to-
das horas tratarán de su ajuste. Vidriera de la ba-
rra del Hotel Pasaje. 1£08 8 3 
Se vende nn faetón francés 
con caballo, 2 juegos de arreos y todos los acceso-
rios correspondientes á na tren completo; el C&etén 
es de poco uso, recién pintado y vestido todo de 
nuevo y excelentes materiales: el caballo es de 7¡ 
cuartas de alzada, color alazán y patas blancas, 
joven y sano, estando también muy bien cuidado. 
Los arreos y dem^s utensilios, aunque tienen uso, 
están en buen estado. Para informes y detalles di-
ríjanse á T -niente Rey n. 26. 
o E02 8-3 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbeteras, botellis, copas y otros va-
rios efectos para café, fonda ó particulares. Tam-
bién se venden espejos, nn elfginte refrigerador, 
nn aparador, una magaíüca carpeta, una caja de 
hierro, uua cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2C60 13-8 A 
P i a n o de P l e y e l 
Se vende uno muy barata, modelo n. 8, de muy 
muy buenas voces. Apodaos 66, entre Suarez y 
Revillagigedo. 2106 4 10 
L i ZILIá, 15: 
En esta casa encontrará el público un 
gran surtido de MUEBLES nuevos y usa-
dos á precios sin competencia. Inmenso 
surtido de PIANOS, ALHAJAS de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y KOPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algúo 
objeto, acida á L A ZILIA, Suárez 45, y 
saldrá complacido, pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realizamos piauinos de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y pianos. 
1773 alt 18-24 Mz 
M u e b l e s baratos. 
Se vende un magnífico juego de mimbre que cos-
tó f 0 centenes, se da en 10; varios silloces suelto a" 
de mimbre y otros muebles. Virtudes n. 1. 
2074 4-8 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $33. 
Id. de comedor, á $12. 
Id. de cuarto, á $97. 
No compre V, muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
1. 
' • j 
c6fi0 7 Ab 
Pianino francés. 
En perfecto estado y msgi ífioas voces, se da en 
mucha proporción y puede verse y apreciar su mé-
rito en Suárez n 27. Ota. 64í 4-6 
npALLER de carpintería de muebles, Sol n. 627^-
El que desee cc-mprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y hsc.éndose todo lo que le haga falta nn 25 porlOo 
mis barato que nadie. Hay camas de lo más mo-
derno, escaparates grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabos y Vestidores. También se cam 
bien muebles nuevos por viejos á gusto del com-
praaor. Se barniza y pulimenta todo lo qne se pre-
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 28 3 Ab 
MUEBLES BARATOS 
Escaparates, canastilleros, juegos de sala, de 
cuarto y de comedor, camas de hierro, peinadores, 
lavabos y de depósito, mesas de noche y de centro, 
aparadores, jarreros, mesas de correderas, neveras, 
carpetas, pupitres, buros, bufetes, lámparas de 
cristal, cocuyeras, camas de baranda, espejos, re-
lojes de pared, sillas y columpios de todas clases, 
banaderas, pianos, ooju de hierro, alhajas de oro 
y btillantes, objetos de fantasía, ropas ó Infinidad 
de objetos En Animas Si, h% Perla, Casa de Prés-
tamos y Compra-venta. 
Eu la misma se da dinero sobre alhajas, se com-
Eran muebles, prendas de oro y brillantes. Tam-iéu se barnizan muebles. 1899 8-3 
L a O a s a G r r a n d e 
CALZADA DEL MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, váquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Prance; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21,20, 
áe Reina Ana finos y R, Regenté á $42,40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos, 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J. FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan oon bandas france-
sas sntomátioas; constante surtido de toda clase de 
efoctos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA, Nota.—Se rebajan bolas de b i -
llar y se visten billares, B3, BERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 B 
i & p i M m 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIEBBO ESMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIEBBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagua y otros usos, oon un surtido 
completo de piezas para toda oíase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios mny médicos. En venta 
por FBANOISOO AMAT, Calle de CUBA.N 60. HABANA 
c 522 al 13-1 Ab 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios médicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n, 60, 
Habana. o 523 alt 18-1 Ab 
Por no necesitarlo su dueño 
E6 vende un motor de gas de dos caballos de fuer-
za. Riela ó Cuna 7 infornmarán. 
1974 8-5 
Regalos 
jTiene V. que hacer algún obsequio?—¿81? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla oasa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c 560 7 Ab 
U n a l a m b i q u e 
para destilar aguardientes se vende. Es de ooho 
pipas d i oabida. Informarán Vives 164, bodega. 
1745 1 3-27 Mz 
Café, lunch, helados, néctar. 
A V I S O 
En aten ció i á la decidida pro lección que el pú-
blico dispensa á esta casa, con lo cual resulta pe-
queño el local, pondrá á disposición de las familias 
durante los días 1;, 13, 14 y 15 del corriente mes, 
los amplios salones del primer piso, donde se servi-
rán sus exquisitos productos. 
Véanse las listas de la semana, 18 riqnís'mas va-
riedades de he'ados, C 674 la-9 31-10 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constan te de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
Pirado l l O , H a b a n a 
r478 26-S6 Mz 
PERFUMERIA. 
No hay quien la vendado mejor clase ni más ba-
rata que la GASA DE BORBOLLA. 
Por tolo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de lecha. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax, y todos 
los demás productos de fabricai tes acreditados á 
precios excepcionales. c 560 7 Ab 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T o r c o 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raii, en pocos dias, y 
sin dolor toda oíase de 
CALLOS 
le vende en todas laa boticas. 
T5Í6 alt 1 Ab 
preBdtf y roes, pagindola» aát aue nftdfc. La B-
' - ' • . é t m U u t í , iftl S H A 
A LiS B0RDAD0M8. 
El famoso jabón «Marfil, que se esperaba para la-
var los bord.dos, encajes y toda clase de tejidos 
finos y de color delicado, ha llegado ya y se vende 
á 10 cts. la pastilla. También llegaron los hilos la-
vables «Cuba» que faltaban en algunas escalas y se 
dan á 3 cts. la madeja y 25 r t i . el maso de 10 ma-
dejas. Mercaderes 2, entresuelo.—J. O. Casariego 
Sedas lavables. También se llevan á domicilio. 
IS^S 8-3 
Para devolver al cabello eu color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa ie Fersia t M i 
El favor que el publico dispensa á es-
te cosmético, (deifle 18761 no es sola-
mento decidido sino oreciecte, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
U-andul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! (No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfn-
o 52í alt 1 A b 
S e vende 
una escalera caracol de cedro y caoba, de poco uso 
en módico precio: puede verse en Prado 125. 
2069 4-8 
GáFáS Y ESPEJUELOS. 
{.Qué tal están esos ojos? Asi, atí. Los años y e' 
trabajo me van rebajando la vista de nna manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
dismi nuirle la vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de Barbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an 
tigua potencia de su vista y evitará que continúa 
d i minuyendo. Visite pues, la oasa Gomposteia 52, 
54 y 56, c660 7 Ab 
P R U T A L E S 
Se venden 8,000 matítas de naran] s de China 
sembradas caita una ea latitas d i lechs ooedecsada 
de tasáis TS?S i un» os«rta d* cItM> Calle 6? n,: 
i ü ü B B S B E P E S B A S Ü B S O L H | 
¡sara ios Anuncios Franceses son te 
^ A Y E N C E FAVREiC* 
f?8, r u s d ñ i * O r a n g a - B a t e l i é r e g P A R I S 
y Grajeas da Gibert 
A F E C 6 I 0 K E S SiFILÍTIGAS 
VICIOS OS I A SA36RE, 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el eatómago y los inteatlnoB. 
etíjtmt Iti F i r m a del 
| 0 ' G l B S H T y Í 6 B O ü T i Q P i Y , f » r B 1 « n U M . 
Prescritos por los primeros médicos. 
DUCONFisea PK LAB IMITAOIONKS 
Ao9«WT>nm. Mtiao^n-í.tryiTT». P i a l * . 
Antes de comer, tómese 
41^ el delicioso APERITAL 
B O R D E A U X Q U I N Q U . ' N A , Vino tónico 
EJE, MEJOR' V ETL PRIMERO 
Agentes : A. ERARDIERL'. 65, Aguacata, Lo Habana. 
Eníermedades de la 
Paris.V 6, Ruó du Cbátean-d'S w. 
Depósitos en todas 
Iss principales Farmacias. | u..p, 11 11 „ ••nr-t—T'—fl 
¡ C U I D A D O , SEñfOR A ! 
iVtí, empieza é enffroBar, y engrosar es 
envejecer. Tome pues, todas las m a ñ a n a s 
en ayunas dos grajeas de THYRoToiNA 
BODTYy BU talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.—M irasco de so grajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteaudun, 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
«-•Téngase cuidado de exigir: Thyróidina Bouty.*»* 
Depósito ea L a Habana : Casa JOSÉ SARRA. 
JARABE RAMI 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es el: 
í 
I 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folíelo ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacitt 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la £ 1 1 F I L . E 
porlos G f ^ A K O S 
del DrMAYER deParis (Liccnciado-en-Cicncias) 
Métono aprohado pr la ¿cademla de Hedlclna. 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . 
Curados por los CIGARRILLOS ¡ré 
ó el F O J J V O EV 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea Indas las buenas Fai'mai:¡a9. , 
Por mayor : 20,rue Saint-Lazare.Parls. Exi/íir esta Firma sobre cada Ciiíarrlllo. 
El único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
el mas precioso d e 
los tónicos y el mejor 
rece nstltuyent 
Pi MIS: 4, Qutl du Maro/ié-Nttf 
1 Blf TODA8 F A k M A O U t . 
Htr . ; • 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
delfSEi I Hermanos 
do R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B . L A U ñ I E Z , 62, Faube-Poissonniére, P A Ñ I S . 
Grande M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, B0ULEVARD DES CAPÜCINES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & s e s F l L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
A j u a r e s p a r a n o v i a C o m p l e t o s 
DE 1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MÁS 
O. B O Y E R , Director Comercial. 
La GRANDE MAISON DE BLANC de PARIS no tiene Sncursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l J E S X ^ X X i : ^ . , 
a l V I j N r O a l a , 
.x« 8 JPremios Mayores 
)iS\s Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
KOLA^MONAVON 
l O Medallas de Oro 
S Medallas de JPlatal 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO L.AS FUERZAS. DIGESTK 
Depósitos en LA HABANA, en Casa de .TOSE SA.nMA. 
í 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
CLIN v GOMAR, PARIS - r Bff TODAS LAS FARMACIAS 
TOS PERTINAZ, ü m o u i t . 
í ^ í l PULWONAR J U B E R C U ^ i 
I P S U I A S SE 
BE G U A V A C 0 L Y lODOFORfflo 
0t G U A Y A C O L I O D O F O R M O Y E U C A L I PTOÍ. 
Soluciones delosmismos raedwntospara inyecciones sob-cutáneasl 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
EÉTa /"^ f * * r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
§11 ^ E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
I v ^ V s J C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
^ m m m m m j F,M CÁPSULAS DE 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
Uumerosos certificados de Médicos de Francia acompañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL 5 En LA HABANA : 
Faubourg Montmartra, PARIS.} J O S É S A R K - A . . 
H Y D R O - G E M M I N E 
L A G A S S E ALTERACIONES 
de l a V O Z 
Catarros, Bronquitis 
AFFECCI0NES 
de los Ftiñonem 
y de la V E G I G A 
TVvDOsitarlo en Í A H A B A N A 
Pasta de Nafé 
D E L A N G R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
J O S E ! S A R , R . A . 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Jarabe de Nafé 
D E L A N G R E N I E R 
19, r ú a des S a i n t s - P é r e s , P a r í s , y Farmacias 
A C E I T E E a H O G G 
«•HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANGULARES;. 
E l aceite de Hogg se vende igualmente C R E O S O T A D O 
ÚNICO PROPIBTARIO : H O G r G r . 2, Rué Castiglione, PARIS 
Ce V«nU en las Dronuerias de los Srs. SARRA, Dr JOHNSON, O' GONZALEZ.y todas las Boticas acreditadas. 
6 D I P L O Í V I A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
U V E N I A 
te?-- D E 
G U E S Q U I N , Farmacéutico-üuíraíco 
W P A Ñ I S - 112, rué tíu Cherche-Micli - PARIS. 
La JUVENSA dovuclw- al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O fasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal mecánica; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
lottela del L A H & X & A , Heptai io | r g B i 9 « $ A 
